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CEOKGE L KELiriT & CO. 
Mir iUIii mkI it l,i» r»» ■ »iib •> »•* it 11! •; 
iUIih at Ik- • ■ il lUr (i>r> T«» nko h felt* 
Wri itili' ihi. 
% • H » • 1 • * * 
tkr |>'.| Ml. r» m | l« M<< w'sl V I. •! »i*\ rlll'l 
UP (*.•«■»• b« » lnwr»« -.I* »« W> Ll lu l« 
\ I*.i'»n«'i \ ■ \ 
\ 
.U «.| ilk «K- U r>«r>liv •(» KfriH 4x1 no t'l £m 
* 
* 
lluult UlhI Inh 1'iiNlinc 
HMMrru \m» m \it im:i i n i» 
PnM J»v J. 
AMERICA. 
laJ fcfcl lr-» >>W iSj t* 
l.i 
lad-' eleakoh. 
\ I. C.I M) or out M»\!r \. 
w tuliUtl uf rruiiwr* WiUna d'Vj 
Jamil in siteDM. tjhtiliiis th- b ill *»V 4 «nr- 
p.* »! %.• 
A mi ihJ Kjilit-r Ok >wf thai wm tin' 
Maw «>f I Hp knigLt't jinwut roiujaiuun—fl- 
<\ue lit* !'?*•, utkl again ticiuutiy cr\*» Uuu- 
" W e twk the rkjJ tv Suiwted this room- 
fcolJ. *e »»Tr «'n the r. xj »<• L fun Mtttf 
l». .«I», anl oil «tl tl.dl Ji-tiK* l*>4 tu wtrwuiij 
•!m* luortunj:. £>r I •tunihhii •« tin* llnvnltuM. 
MNfier, »* I mal:i», I irkd thrcr Iiiik* 
fW I mt.U !k-£iii, iIh ujrh lint If llito* 
1 
InTtx r p«Mi furtM Sh ■ 11. iirful »ilfh' 
W 
I <vul.l lint,- hrf (ir kc lU'ing ; t>ut la »;t in t 
>.-r Ui«tr, rulmf nuiii|| fi am I 
" I !» iJ J : jI iku ;» sf l'i«| LoJy Kl- I 
ftwi an artow «*«i -t the rltouKirr «<{ a 
\>: bo cuml; ultc »n>I* {Hit Mtnc »aN r, ami 1 
l, ..f llw in. w jm w< il in ilir c 
I i! t U illijui«! \ j r I 
I»<: »L i» ainjf* | i«. r.^hl : -au»»i 
l«M* ii vim |>ol \nwirll und-r ll" b 
**S» 1 J,'* r lurnrJ lira Lnifht. "ami 
irj t ir t* f * i»t«J bunt fcln trlioj <41 nth t 
il, «!wk lh? f»S ii"* kctuwllvd. 1 
in I lb f ;l»t r<t'«C* ln-m tlw hooter 
1 I. y Irani)! Ol iiorws ureu •iiikd HP 
rv I. ; ttrurk ujmhi in* ear. ani, t«a»nly < 
nim.* I.» chary r from ilit* t'-niiu, (U> 
A r njni'V ofU M i'i I jr-IIjji? rronir:i ihm 
« H- « «uv| rliimij linn to !»• * n »• 
'* All' I ttuulj that our uir I.idv Klo uwr, 
• lib h<>( learning w<mki time away tint 
l\ S' ii, iiJ l.i» F. .u «li ini-m a<»', 
V. ii;u:u ti \ I'ftT, M'i-nurtl on. ki tin 
,, a» tlio by n>.irlta«i.>l, " Ittl jin 
uur ■ 11/ t .-ilt? Irutu thiwc cui» 
" V i • v|* '-t our innt In It to Ja m» 
r.' 
"*a»' if thing* pi ua >• iIh't IuV' «!•>■•' 
uk ti may truly ,.,y th«- miuU »rv a»lerj>' 
m>ir.««, llir jmiiij Uivlii ranie nut from Iti* 
cwcrt. and. c iruwjtljr » iIumii^ the rtuii;u- 
ny, inquired the new! t.. ItugeuUam Tu»rr. 
" It l» Ut to Uk? ea»t, air kuight," \»a» the 
it tor; thank* to William dYi*r» 
ml ttit.' KUsuuntf», till' road i» limit! l-Mll) 
lo*t thin lnuml." 
" 'IV- m.uU he my guide*!" returned tin 
kuight. " I am a uranger in Oicm* part*, 
outlawed bv Km.* St* hen, ami |>ur|M»c go- 
inj on a |>iL«rnu.i^<' beyond w.*' 
•• That *a» a great jutj, Mr knight," rr* 
plutl the M'iit'«.*hal; 
" I would that ail knight* 
wi*> uui iti.n iIkt lii»'.- me ud galbnt Prince 
II. ir?V r:»u* •, were in Knclaml; ami IImIi 
m ht Kin;; Slejihen be f to pite up the 
1 ihr m. Nb, I mi \ f'.»ir nr. 
NMM wtli u« In cur lniJ'» ra»'l«\ A tM 
J unt>|.| (i| r h Ibgfnliin rrr cutfi'n- I 
litlr, ami, W i;b j ,ir w ar >1 J "trier, mora- 
iii;> u«hiM <I.iw n t re you arrival." 
•' 1 will jji» w ili y<"i," t |'l • «l I be knight; i 
• Iti what ban us long %e 
" Tlii- j-ui*»i'it II mm M. v.t'ii!.. i," retur- 
\ 
i» a» •bun at l!i< b 'tic of Wiwln «: -r, ami S*ir < 
\)!:in I S.r l.uei* ha* met tlw late ul < 
iiaitVi in tin II< 'v Ian.J." 
Tlx viHin; Liut>bt ami hi* i> uly fouml I 
■nmj> Mi;nut imim n tin. .1 their journey, ami 
it' ■ mI ■ MiiiiidMi • 
I i« 11 '''i i.i .1 f N .1 
ii in r »urt>-*y, * nt ,x '«;,!e fir* pate to entreat » 
tit lmm ti r<<<nt to rut r. Witfcn t\< «•*- « 
■•ii whene* be came, wr wbitber he wa» 
mnJ. Mithnut juiry e*en to hi* nam«\ 
kn /ht'* charjjer na*i!uty »'aM I, hinwll * 
I to th»* bath, anj »! •> riele-t ri »tni nt» «•! 
11 
i-ti 1 •! ii !<nhc j la^tl i**i llio I igh rai»- 
! I»hif»irtn at tl *• «'n**r rtid—t irrr.! t|.r i! »:• t 
-*bcr<* thr »a«*nl bo«! «t»ilier—:»rt>!nni ' 
irrt no* bit l(il. 
•• S.r «i! \Vi*tnib* r«»| lied thr I 
orn3 man; "«m *h<> t* al-*ut. ihr»u;h thr 
-it *i Iji r, Jul llt»* fM «* «if Il.i Ulv, P 
lififlul, arvl, Mithwi'ijnl kr a numrhwi " 
mijviny «.f ail*-n«l it nt <uln*«, a l-ult. \ounc, 
I Itt -l < V|ui»it beauty, 4in! iikwi »«nn.rt. 
r*im! •*»•»! rob**, fi r hair hmilnl t» ilb gi>M 'J 
I*h itnrj^'r Li-ishi. Jcl up t» the 
•i t 1 turn. t lx* m;Mi|(l« «h • m j'j*« t "i 
i lady pL. 
V'i: J t! k III. "lit lltll I K—1 [, 
IS Mil'iW. My Hhir—dm1 u(th f « Siv t; 
«i ra<- a lin were |<cinutu*d tu Main tlu-ir 
\ l a p .cj was concluti d betwn n tin rm- 
rt ll. (>. t, i rl 11'(iltmri fttrr, I k<jt t 
-mhi uf my fjilut'i mhrritUNv. Oti 
lit- l'i t of St. JuUn, tlic kinjj |>r> I uin< i a 
ii tli> Nt * IVri *». On tlie fltiitl c!av a In .1 
ruiiwr Uiwi; when ti.y arrow, by lurl»l w> t 
v ui >. <1 in<i nu«Mv*a lioiw. J In- 'I 
t.M'l I'. Ii *. n.y S \'»ii i.t' .'*lry, ■ml tin- \ 
lute I..at lirnl, with >lr<>nj{ »u»|>irion ijun 1 
Ii 1 liuiidn <1 w»lili an ! ill* I «mJ.» 
•I \\ n tuh< in htm who ah.ill brin,; uu t1 
1 it< cr.i j tlii- kiu,j. And, un.<»» tm 1 
U-*! w.ll Imrm tot*, 1 had U«.n 
" 1 1 1 Ii. 1, f the A'.'i t of 
W i'» K:t r," r j.ln J tl. lady; "lin ; 
L.oua your lu»tory. he wi»lu J, doi.!>t!i 
in U truv you into tin- han«!r of Ai l* it de |.i'\ 
!' t, wl t * I i! your lanJi, and n> bro- 1 
1I1 r 1.1 Sir Walter, tbi r.<-i IIm of I' n- 
ham To »rr. l/mk <|un «l\ through tint, nr 1 
kin•• lit," alio cm tinin il, taking U|i a bioail 
gold tin/, 111 which vh a cry Mai. 
Thr y*»uujr kmpht Martini luck. 
" I lmi no »»mvry. lady." 
•• Nay, lior I; liut did not St. Ouatan uac 
S 111 ryr. :nd St. Wilftul wr things afar 
An peal a uintly lrgit»d at iti'm |M*ri- 
od w I- tar in cfli'rtiti? than an up|ieal to 
n -on. Sir Ivlgar frit its fotrr, and at own? 
touk up tl»r Mondroo* cry Mai. 
'• What acc you 
"<Mi, bk-Mtil saint*' ran it lx> true! tins 
\bbot of Walth iiu and Aubritdc la I'unt arc 
talking together?" 
Sir llgat withdrew the ring from luacyca 
acd thry wtrc no longer visible. 
••Oh, fair Inly, let nc ii«t »ul! r ilw illtt- 
iinn* of Salau 
" lli-tc U no «l«eeit, Sir l .«! ,f; ItMtL lliru' 
I ijiit. \rc m>t ikt "ft r Malls nf tins <• m- 
!«•, and tlx- Iri •*«mh!. n»«irc rlrailt 
l»|lllc I" 
" They arc; y<-*.«»»d C" hrwmj i|„.m »tat*d 
! \hUit and AnVri. ^ 'I f'l |i t» mm 
« llr in W 'I I"' .1'.' ni J — 
11.» fillil uiili kthrr. Ilflhatgh n it tn thr 
V •*, uli > | ■ t* it •> I •»11 lio»h, U 
iih i« in.ij'L' lr<«. Hi* | ull» ill" bufeb 
w AIm! tbll IMMJfJl (Kthip||m J .1 
I roy lii-ad !" 
M Xtf. s IV I * If I'm ► |U 
Im- laiy ; •• »Imm t riclit toward." 
Tit' kniglit Ik-hI tn« tru*<> how, and an ar» 
dm xaiip through thr air. 
•• A (tin. nr knight. »te"»t further, Wall 
I '>1, trulrf T.it" .i lltirJ, draw v«»ur bm\ 
Tl tliiid arron fivw and at.gfih-d ntniwv 
t««< n ili<- radln tml the i|ol tben it.nl 
tlx 1 t'»c ,\b'»'t. 
•• At•'>>kalfbtij.*"Ml; I Mill 
..! ili * ml' r It't »nu | Mai* iln« dir 
iwofllx f:r I ruitW. I l' ii up, follow mi Id 
k- ncil, »b<! af*rward« 1j tb«' Ihinl; tli'-n 
M>k ratiuanl, rod about thrc3 more. follow 
•I'm. Mar iK* l*»i }"uu will «!>«<*<>*«*t tl»»* 
mrnhu*h ; u|i the |n r»r\ and iitwrn.- 
iul« rt do Is I'unl h< I'* )■ ur I n >!« it i» but 
iir I Hit y«*i •boutd Ai hi m< ■. 
initial t'. r bet MfNic >.r I'.'.- i \\ 
rrnhiH" trtiird; li e wit iimrumt,* at day- 
rra'», Ik tt« nl f» rth. and foHn n j the lad)'» 
ircrtiotw« a«>»tt rt*luinr<l with tlu'wtll-iil! ! 
r- Tli*' |«i*frfnl l!irl ».* I*. «•»,(> '!"• 
\ «!•• Mi- •« i'!-. all r Jtinni; a* 
i i.if.i .1111 .s.r r■ ii' ! j 
i-> ixi to Hiin In* gallant lunl. 
•• I'iiii • II. ib-n, «it lni|bl," »id tli< 
;<hI I*irun ami In* fair datghtrr, " until 
'i r^t anil thru inn *r gitr yut) l»' ir- 
•1 
*I1i young Lui^lii, wiili nuiiv a«lirt»«i..! 
\rr|x atnl tl.aiik* f>>r tin* IntjHtaliiv licit ! 
mJ,» t Until on lit* jrun ir, the imagi 
m. anl at TvUir Royal a i«x^tit% foci 
11* W illiam .H wl • 
ir fair Tewvf of M«nl£trb< t. grant in? al*> 
fair la*l> to j n u*rr it 
" 
" \Vt !| mmI, n>\ tr *iy r Italian," irpliwl 
itb a fiii fa'- aial bread lau«!», to i« i*ar.l 
♦ W it :I v- ! !. vll 
d V l!ic L 'y Klcan r' >:.* batb a 
l»w 1 ha\i* aufll ml through her ..« » 
al nl Waltham; ^ ■ j»o and dftn id Ik r id 
fit jlit uf tin Cbun-b, ami aor»'ry and • ii-' 
Innliu' it will then hive no jhiw 'agau-t 
William J'Ypw and li;» fctlovm, tbM 
I J «> -!l «'f t!l< Vtl. I'l M< ll" •''' 
icS its lur iu!.a'>it.itil. Might taharuly dj! 
ic b •' fin lit for their agi-d in .»i« r, but 
I I n»tli thr l*biuiii^'» fou I tin' mwr wall, 
towl «We until r the keep. They ealb •' 
ll baron lo ili Ini r u|i thr a»iT«i'r> *», a> 
ii v rillnl I hi' l.idy Kli'Ulior ; I'.t III* tifun. ! 
*b Ik < .,■ r» tlni Miujiht t > fcirr1, tin-out- 
laid tow r, wli' ii a I rful in « *3* I < >ril; 
n- liiiriiicrn tuui rt'uni inl<* l'i ai.il 
ii t(.t* air •!.»! iti<' liNiVt i« mi tx !ir>i' ilut tin » 
iw ttif •• witriic |j<Iwi"«rul Satan, lull a- 
Ikj StitwiiaJ < hurcb, ul.o after- 
ianU tanmlird in btuuHour. 
i .111 | .| ,iua\ ; war a *m i»n»k«* o it. 
n>l, after limp tuinx .1 ami warfare, lite n.li 
"I'll' Ii ulnl joyfully ol 
m.n;: Planta»a: • I to tlx- rruwn *»f Knglainl 
IriT* itum t't t uak l.i M Willi all iIh- 
irbarir dor that mark' I tin lotiial* at 
Ii * juri'Kf, a-ij a«v *» aflWnk-d t.i 
lir rati crowd mImi j r«>.m <1 tu Milioit ruIn-*> 
>f injuric#, or jjifu, < r fator*. 
Among tin* multitude, « nan, r! .c|j 
* raj jnil in a larp® mantle, «iitei> <1 • Ik lull. 
kVay »a> iimlc fi.r li< r, ami >Im »i«hh1 bvfilM 
l\u>;r Henry'* looutonl. 
M A Inmiii, my Iwjji rulliiiiiil tin? wo- 
inn ; ami, unoovt rim; l.< r fjcv, ditcovrivil to 
ill** wondering cuaijany tltc Mum of Lady 
I .I' JIn r. 
Hear lii-r not, my lirg«*'" ciicJ tin* Al- 
iased Abbot of W ilah mi; " it i» an t wl »|iir- 
it tl...t B|tcak» mi In r furin ; <1 >tli not all I Iiijj- 
laml Limvt that Li.ly III mor of M"iit3tcl»rt, 
w .ii car in <1 off Uxlily by Satan, more tliun 
fun yrar» Miice!" 
Tin" la«ly can a look of proud ci ntrmjit iij* 
on tiic Pacini Alibut. 
" King lltnry, you »«e bt'for* you the dc 
fft-niLiit if an linu»< m rntlle 
* 
mi !mrut .if il w (hw TuTr mrr a In n ilcii ilirx* 
llir will uf lira »ir«t.l rliurvbitti-ti, mul ilie 
njM^I* ifWillntn »iwr tli> Hem* > 
n* I: • ii |i>'< ■! tn lli. iff Mil. i ii \\ ,i|- 
lliJin Inlli l.lkru |hi »* nil of llir lamU." I 
" llt .r !• f mil, Kins llrni) (*\rUiiiM*tl I 
(In* AV..I; " many |» r*im» ran witm •» ll».it 
ifn" «m lii'r offji 1 nir tiy tin* 1 .*il Oik' 
*' t Mill nmiiiljtii tin' r.ii v of llic j;i««l A'v* • 
but wiili my MWir.l," r\r!jim»tl Ai.l« rt it l> 
I'iml, mI.h w rinki I Inn *» If atn<ut;( l!i j! I 
Ih'iiiiU nf King llnirjr. • 
" Tin ii maintain il apaiiiM W?, rriitl a > 
iiiin< fruin InIhimI lb* Kinjr. "I ill |nn« | 
i*fr lonjj tint VuIkmI (tr It I'unt Ii < in In* | 
Uitwi !" 
Tit ••»:«!»»i»li >1 laily 1 «'l>f| n|> .litJ rcri • 
niml tbc \»> II-rt in tnlrnil fraluun nf ih 
Lniyht »l< I ;i J Inuw.i u Sir 1!J( >i \Vn. rn- 
" Mm) il.it* bare ptrntnl, fair hilr, iIm I 
Mm M'.ilnvfi' ! r kni^'lit an.I tl \l»lml I 
••I WattUnn. U -iJi* ill tlnnnS. -li Tu you, 
ihrrrfuii', I uw ml itw r •!) my liigli »tati«m 
I ill of SulT'iIk, but urn my life. Truly, 
lli n, am I im «t litii In If y..nr ili un; • n 
" L t tin' mmbat Ii" ItrlJ at rij(hl hi *!»•• 
iiHitninj,livnwfriiw,"mtl lb* King; "ami 
let ill* r!ialim|rr anJ tb«* rhallrngtul, uilb 
llifir fur in!«, in t in Stuiil f M, an I 
difrml tbe tight!" 
Th' li»t» wrri* inr'iMk-il on tint folio* inc 
tlNtr, l> «« I .r Mat <>n» Hitbtr th»* bannT — 
guvili-'l tli' itranfp, iml tli«* P'ior of St 
Dartbolumftt Mill. attrmlant lnvthrM, Hilb 
a mijjniCci'nily ilbiiiitnit '<1 «>f lb*" 
»ti,i I hi r ail, •»» l«t »w ar tl.o rulii- 
; 
twit ciit rcJ ilf b»u. ami frii n-nilv liyni • 
tl..,r I.j'hI* i»n ilr- gii«]« U, iwiiw, lli it tlwy 
It'J"' vllirr raifti, in>f ilrynken, nor ilmn 
in' ihin ■ w!• 'ulii'• jr law ■ nl Iinv^lil 
rjitor, featured to in t |i»» *»ti'U», ami Ut< 
I'hainjiiini mi'itiil In* • »»al rr«ifd— lb* 
bard t ll. Inly »bt ■ rai »*• lir* I d nvltlv 
Elcph.nt ITii.t'j i*i ;*1?: 
\ I. 
1 
t!ic l»jr;uc I>r.npin3 unit him th I 
f < v 'i \ nr. jr. M 
| .. 
* i M.. J) •• \> i* fi' i to irjw r* ill « 
cr u»« r part • f lh«* i*l <n.l in lis* ararrh far a 
■ 
.fli rut n*ml**r < I' fl«-ji!..u i« of the * v stn.l t 
JI ! I % t'Ji. : J fir ::*i ittt| * *llig r\lil'it,.*n. I 
Irojr it r< •••fltx* in: ri»«r ami oTthc rhar- | 
•• t iiinil ma 'i iii ( .•];,! v \v»give i 
i. r• wiili 'ii imtliM »rlui x|n<riri <tc, hIiicIi, 
if liH ijiiili" i-1ii il In Mr OtffdlQ CdHMliH'l 
** Mi lb M'rirau Mon «. luriii»bt > an int. r 
itimj rhipt -r of aiNciituri'. 
Mr. J ii -. Willi Mr Nmt r. <•( ► ul. : 
iii 1*11 lit* • I •plnntinr " tj- ditnni iii Julv l:iM, ; 
mil arri*i I :.t INiint *lt-(i.i|le, a *• ij nit mi ihr i 
iliui Mi rti rati nut) n| ('ryl.o, m tl <•. ir- I 
It p.ilt of Oflnlt'r. I Iii 
» | nit s:id Tiii.rn.n- 
alee. mi tin* iHtrtlirxnirm ctnM, nn* tin' nnlv I 
•• i. I « ii..i 
..... I 
I !r f.'-i ■ irlaDtmi J M u4NmIMTM i 
I ill.! t,j M. to Ji.'iH'i.r.* »<>llir 
>- !•] lit in». pitll- < 
• r |V.mi ill,- (•otrininvtii antlioriiir» or I'ioiii 
iii** l npl », wliii*h own lir^ imihiIm r» of < 
ill' in. and ihua jiohI il**' iti<•. »»ilv « f «'..li 
.mil i n tij» Willi animal*. In llii*>, I,turner, 
tli.-> « it. i;>|Niint>'il. I n i* * m riinr 
lu.l ji.-i * it* ii il on lim iluli », ai.ii ull i*ll. 'ul 
atran^' iu' i.ls tncJ lt» be in a ci»nf.;» J anj 
uiiMili»fui't. \ jlitr. II '«!'*, many of the 
nuili in tlic luti nut Iml Uvh itijun •! I>\ » 
ten' Rtuia, aiid a grv«t< t number l tin- ani- 
mal* tluu i. il \va» riijuiii'ti lor tin* puijH'* 
o| rv|«iri: s tin ui. Amirdingl^afl* 
rrarh- 
III,: i 'olotulm, tin' mariliiimeapiul of 
tin eoan* 
try, wlin.« Ii* 
• ii tin wctli .■• << i-l, iIhmjI 1*0 
mill » nortli i*l l\nnt »!*• (talk', <ml lintling 
no 
rlianvt of prwurin;; what Ii* w.intej, Mr. June 
lictrrmiiifl to m ut t<>r Uio city «*l K.iinly, in 
ihr uiti'tior, anJ foity nitlv* Jiatant. An r\» 
oi Unit *' irriayo-riuil lu» been con»tiucteJ be- 
|«n ii llio two plan a, on which a mail roach 
link* thm? Uipsctcry week. Ivamly, wlurh 
i* a larft* town, aituatrd on a 
beautiful table- 
IjihI I,Tito foil ahnir tin1 km, aiul anrrouiMled 
by mountains, the renuleoro of 
ihr kings 
uf Kamly, tin: native monarch* of tin. island, 
>retli>ii* In ilwir ovrrlhrow bjr I bo Kiiplikh in 
HI.V Utr>\ j.mi, Mr. Juix « I ■ j; •♦.nt- 
<1 in In* lin;*- of finding *l»J'liiiiti fui *a|t*; 
iml iii twiiliMindiiig tlMi rainy *-i««.ii lud ju«t 
»•! in« lid lli"' i.n«l«'rtaMi»{J *a* d jitl 
ULinloi hi llf rslrrtnCt lni > <• nuuo-d to 
.!»<• In ili-» junfflea, anil atl«"l a »lir> l.»i.I fmni 
hi nig lli w ild herd*. 
Iii nrdrr In tiudefatani! ll»«" naliiti of m.rli an 
ijwtli' .mi, uuoe .ircniinl ul tin* I-•; «»iti i|diy «if 
be t» pfMnrjfi Tin* ilwniof Cry. 
in art (p-m-Mlly !<•«*. ultlH>uul« iu il«»- miuiIi- 
rn |url Mull iiimI luokjt. I'»f aomr iliMiirr 
nl.iud, I Ik- utnimd i* klfli and li>r il»«> m.>-t 
art ruin* nti-d, Iwihc ctitrri <1 w all f:-Ids of 
.idJ* (a «• ur*- kind of iw) 4in| gtmin o| 
in'i uoon. Twm in) (In e*Mrr it rin* ■> lulu a 
ltd l.ii .|, lio II .',(H>il in 3,1^1*1 !• t alwe llw 
i, and aliio -i • nlirrljf «>\fr»tl r.li dciar 
■id Ibkun ml li#f»u In.tlK riaci 
iilu 4 mountain rluin, wlri-li dtttdr* the i»- 
ind (nm north to n mh, into m arly r>]ual 
till Aduu'a IV A, a boo I ?U tnilrt Miiiih- 
•. >t id K ind t jU.iim a aliitud'- of more tl«a# 
.INN* f.'i i, ,rd ti-» lli ii mi *id n d tin- Iii^Ii 
•I«flhi r.i n.--., Mr. Junr, Iiomi %< r, mfnrii 
• lit it mi lr Hiy from k iihIv lo I'ort I'jt- 
■'*, • i*l 11 ilic iiMinniJinii, In* |>.im*-i| a »t.ll 
'jlo r |* Jk. Tlim pn-jr-H'li f.it diwon of 
i* tii! t», •iti/uUrjr 't.'lt, a *»f 
..11 it i!'«~lit uirt iluui {mill* ul ram «!»•!- 
tun* *i Ir, Uilt> im tit.* nllirr I lit* water 
ir fullj I tonffil tit j rvtvnt a »ean.Miy.— 
'It » v*.m »hlll» with tii<' itiiNHiMHMi, wlnrli 
■ vvl. I. i'. u>ui|iwr»l limit \|>rtl in S -|»- 
ili n il fr it tii i. «rtli< i from Niitrm- 
•r to I'tfliruir., Tit* 1 pliant*, wliu r 
raii.v hi. t:i ill* iliirk jungle 
nv -nig tin la'd-land ami lull* aiiiuml tlir 
i« if ilin tiiMuntaiii clum, IiiIIiimiu^ <1.»* 
11hi irmu ik ■ • •!•' df i'i<* inland tu (lit' ulticr. 
With a flltol •. ilUT| I Iff, ■ n«l a niimlf r <•! 
>, Mr. June itiriid for tin- 
aunt* ni" ill rl>'| li"iuU in lit jtinjiltn r.ortli* 
•: ul K wliil Mr Nuiii r \j l. J 
mii tin rn i^tt of lh< :»ltml. Tl»ey wi'ir 
Mi;;nl tu Imii ill- li i'rlhil ri .l, airfl Ir »t 
irnujih ill' • I'uItUatnl i!i»triii» Id jiictlrd 
> ili animal*. Tii «■ rritiut.i an- nucrrJ 
iili a growth ul' »!im''V r) and tut til in- «, 
• tlii' kl. mattrtl ti»£«i|.'r ttilil »i<"• ibal it 
trm.1 ■ f minim ■> ti« «. ;:ri.wui« mtue 
*,U'.it in tin'ii ,'ti' irt.o>«tuf tii im i-utatiw, 
!hjii- they Ir.-jurntly lurtii (ofvHa of tlic 
*t char r!i r In liiin'..tig> rlrjliir.ti, 
j- ff* mi'!; liy hStit tanuul ! ujI* 
!t<iW*|, In:l 00* I'Dtl UllUl !«• Ci I, hliiill i» 
it, rf3*(i llrou li il at ^iill *j»' •*•!. Tl r 
of a hrJ iu inutmn rin bo linti) at a 
r Am' ill* tori. 'Pi m- :!iv>J ul ratch* 
!»hi i-I I'l n t!i mtli •*, und uiuK* I'.un 
f »jiur", Immff an j;"<ture on tin- liwth 
ir tit# cnlraiwa "I t! rl< j>li,i.r. ft >.n rirli 
■it nlui'hi v !• a !»i ; jul <• ! ■ •hitting 
II i» r unli t tl, l!i ■ iittitM lay in wait till a 
in* It *r«l Ii » it-!fii ■! in-ir tlw o; ti:rtjj nflite 
iji, tlu'ii. hwrruii'lii litem, lit") i.rjethrni 
ii* iViplit-ni' I animal* nt*li tiiriiu^li tlir rn* 
'am u ainl ad* n 'e u ilhtn lit ■ In t. 
Viw «• im tl *tnrl» nf catrliin.' inl 
nr.i' f t- in, *1 *h w<Hil>! In' a tlifl! "u!t ami 
.i|H » Out ul tl 
•• sniiiitU Mill gradu -I* 
k iitiri- ©tic of llit* iitijiu i!tt*ii h'-rJ l«» a little 
(►tarn* li;» fell w p. ami ra^sj ■ It • at- 
alii ii Ii'. »i :.t! i' ►«. lie r- 1 • 
irtiSti-t 11» lr :nU Mifilv, ami tiiiiinM-■» i>liraw» 
f rli jili.ii tiiti?' iH'iani.nil, until lit* »uwt'j'li» 
!» li i»t in mini I'ti > I" ffuil' tl liy tl' 
!»» uf affiTtion. PirKltllyi •rc .J taint' 
I j.h int iii * t p I'M ll •' ntlicr »'' ami n 
* ,.ii tin* |inir> «, till tl im*t r«tn| 
1 run* 
d w ibot ibi •had. Tlicn.ai th ■ riflrt i- 
■ hI, tIii*v tlrxt' rmuoly twincUiih tin ir trunk* 
rimml tin- trunk • f ihr t ittini, ami IrnlJ liim 
» in a * ii-.*. 'Pi1 <i t Irjilianl* wear mlbr* 
riiuttJ tl.. .r .hiti l.leni, t« «»Ilkh •tint tiij-rs 
it? i *trmil. Wlnle iIk* trunk »f iho uild 
mint I i« In W. •«'» •" *l>rtv ,,aU*'" arc 
ii fmii uitii; llirt>" ni|i» l«» l"» I"'"' '*■!►*• a"J 
ir i* thu» iti<-^|.ufil<* »f moving fiilit'r lorward 
•r bark ward, i'\crpt a* ln» lt« injl frientla »l* 
ow. II" i» llirn lak. ii ami lit id fant In • 
rrr, wlirrr he I* idlTfti' I !•' rrnnm ilinv nr 
.in dajrt witbool i'i-kI or drink. AiUmmmI 
if t'lia inn •, ili t tin lei»htnU art'broujjlH 
ij> :ain, and ilVr 
i.fi ii ukcn 
Iuwr iii :i *ir- in led watered, lit* it ap- 
I -ry «■ itl iiiiolv :•( !ir*t, 
hut ill tin 
•nur-' of I' ll t!.>\* or two m<« L» («r<uii< do» 
'ili ! ugh to hodmen at Urg- uilh the tatae 
«•*»!». 
'I'll1- natiti * Ii tvr Bn<it!ii-r na) «»l til in? 
Iii'iii, lint It I* iml fleii prarti* il. Tin' c!e» 
•liaut, like a!! jjhiiI kk-ii luini; in llit-lrnpii*s, 
» l<iiij < I a m Ma during tin' lie.il lit' I In* il iy. 
'■ ■■ »i' i. illv Ik' u ill »t lu* lai^<- bul« ai*uu-i 
uflw Pon»«-niiiit In -, and take an hour** dirtt 
•v:ili >t «-i hi. .S tun- nf |!io ("in^a- 
-c arc durin'enough at thin to creep dcaltlf 
ilV llifimgli ttu' jungle till liter ri*:icli In* tctf 
In t. XutMitliftUndinj; In* thick liidi'.thu el- 
I'll -lit i*»ery iiaitiVi! til loueh. The native, 
pmuili-J wiili a mpH, ilie other end of 
whieh 
i* mvto fat to a Irer, touchr* very gcnlly the 
IhiijI |r; of the auiinal, who, l.iiwtf 
hi* lout 
to tluki* off tlic »uj> j (mm il fly, instantly five* 
an opportunity for a tum#« to 
he alipped under, 
nil* Mino procnw i« repealed with the 
other 
(ml, ami the cl-phaiit wake* up and 
lindilnm- 
•olf caught. Large nuiubcn are abut, puici- 
pally by (lie llr»t»»h ofliet rt »tattooed in Ctjr' 
Inn, w ho appear to enjoy 'porting on »ueh ■ 
uruntir » iIt A cool brad and a »ure am 
ar all lint ia required. A alight hollow if 
the lephmt'a f.>nh<ad, juM be tween and abow 
h > <-\, », 11 penetrable by a tnmket ball, and 
a m• uliot 19 generally auffk-icnl tu bring 
him down. 
The Ceylon elophanU art <lmded into tw<» 
p|j»«« » —tl»<' lutlar of IntLrd lephaMt, am? 
llii1 'in', who ar> d'Mitutr of thoan apper* 
la ■». The form* r are nueh more valuable 
ill n th< latter, and arc principally caught^ 
Iff the pru al«, to I*- employed in the terrier 
iif the t< mplea, 
AHM»n^ tin wild elephant*, mm i»occa»ion 
illy found, who, from hi* mitehievoua or un 
^rul di»|«»ition, m banmlwd from the herd 
and l«r«<nM"» a »«(rt of onte-iM. Theae are 
ill' I' " «|r|»hjnt« Mr June auetreded 
in raptnrin? one ol tlvm, winch pare hint 
J L'H »t d»*alof trouble U'fore be Man ahippral 
it Point •!••' ialli", ln.t which he now conaid 
-M tl tn<-t < iluahlr animal hi hi* c*Hretiui« 
It i'm- ncrjiii'ii, vkilr in Kundy, h«- broke 
fnan thr nmrMard in which he w.-ia conllnr«* 
di:r:na tlx*night, and after connderable warclr 
I.' uj*t und di m*ilii>htn(* a plantation of b> 
nana*. II* almi attempted to i-vaj* whih 
• •i ih roid to I'uluoilio; hut happrnins; U.* 
r*r. .. Celd uf paddy which had juit hern ir 
r. it d. h «ink tohia knrcaaod w a* captumf 
\|r I iii< itti'inpti <1 to rri»» thr mountain 
rlnin i»t nf Kami) into the country of \ cd- 
i|jti<, nr almri|;iiiil inhabitants of tVvlim.biif 
w oMi;• I to return on account of the rough* 
n -»ii(tli country, which ii litre » pimitK 
w il |. r »«. In aiMit.on to tli'* .iHnmt unpen 
InMt fi.t'-*t* ai»l jungle*, the mountain* 
riM> hi a li'i' of >hn r prrcipwv many hut) 
■!ml t ct in Ji»* i|f lit, nii<l not to ha- uralol with 
0 :t gf it difficult) .til l d-m^t-r The \ etj 
lib*—who inhabit the wililerm*»» i*a*t of tin 
in-mit un»—arc aJoutt on a jar with U* 
ui. it of Africa. They are JiriM into ti» 
1.4 NM**, tlr «111.*!••• jimJ ilir fnrr«i \ ciMiU 
tli form r of whom dwell in owuiMiniUe* 
I« tut imibr- fiint glimmering of liumftlt' 
ity. The I ilt< r run wild in the jungle*, sub- 
t i mi root* an>l plant*, anil climbing into 
tl 'i 'In** of tn > to !'-cp. Mr Jihm-mw 
tun 11 tl: ■crcaturc*, who had li*en raplur- 
• <1 Ii* tin* "if ■ il« n\ ami ih»eiilir* tl<em y» 
li\ hut little til uttanrc of tli« ouranj-ou 
IV] -" .11 iu statur**. th<*tr Imd 
ii. rouitil' trl v covered withluir, ami the} 
>v tl I ii of thr mma tribe. Vet) 
in k m it that ; irt of tin1 iilwJ which 
i' y inhabit. 
M-. Ju;: r ,>r t» ||i'* Cingalese, whoare 
I to i■ ri finally emigrated fn»ni 
Mila'-irci <t, i* an amiable ami tnotliii- 
:r, j pale. They are fur tins nmt part dc- 
itrl to tli r-uliui' • I the foil, which i«r>» 
'!» fTill l itecinnamon tr> e, which, 
t ;iur« a ii t warm tliinatc, grow* «ulv 
in tli itli a«t» ra | irt of the mlaml, ami 
tv." to lliritre tr.-»t in a poor ami flinty •oil. 
II a rl tit t (\ !on is mildard »alubri* 
tl which blow alternately 
1 t! ! > ;itnl t'i- Hay of llcngal, 
'•»rrtlv of tin' tropical Initt 
At r coll ■ ■■■; th time lephanU at 
i. M Mil JMM n.'l Nutter car- 
11 t 1! r a on a large lii;!itor.®ii«t" 
•tnwiil tl ui in the hold,winch hod brrn pn* 
| f.i i'i rt **1'ti i.i Tit<>d«anJ« of people 
it all t'i' >irr uri In * country came down 
Mt; to \Ht:n the vj < ration. IW 
!> r ilil'* j< ••»n»io:i w.u rn«i'*«.iry to induce 
llu* In .»* •ni'nN to tr-.-t thrir.vltra on tl*« 
\ I tin actually broke 
ili r. by wl.irh Ii* w UiuimI, ami itu<le 
•tl u I ill !, to iho trrror tf tin: crowd, 
ii !i t'i I tlicmaeKi»in all direction# — 
|| m •ur 'l.h '»rr. ind at laat »• 
itiil ui hoord, wit r he I* haiiil ri'ttiarkably 
W'll .!.ir. :* tin |.iw»i'*i'. Oncol tin- jmimt- 
ri ail !icdaf:« r l'-4»in,{ tlwt t'a|« ul'tiooJ 
|| jfu| iv thrown mrtlxunl; the otlier* 
irin ; if ti after tin ir ♦uya?!- of I'.'.OOtf 
mil * Th *y wpn* aectntipauied by a native 
in |! who u II mike nitli tli<'n» a tour 
I,f t I, i.l^'.ii II^imi forth, tuteaJol 
rr t'hi'r; through the j ngh^ of t '• ylon, thrr 
h ill |» ici I ally drvutir the giujjrrbn-aJ eon- 
tri!'i.t."ii» of admiring thou^iml#, utnlcr tin- 
kliadowr of llarniitn'a roloanal tent. 
III Ml »• im I'*. \ HtNflM —Sir*- 
nail *v it 1 u<ig —In my younger dajf» 
I Wu» »tra».i^iiitlv lond ol attending jiartica, 
Hid ««..• n.immlial ccbbraUtl for playiug tin: 
llut. -hemw it waa gr tic rally r*je»-u-d *»h.-n 
an iniit lion \*a»cit. mleil,tbat mv flute would 
;tcc»nnj-;ifi> IIM*. 
I »imt.i! a »phn-lid part* one evemog, ami 
w ji rallc.1 u|«*i lo fatror tin- company with 
a 
tune on the I'utc. I of couiw unroll lately 
com;' I ml m uh llni nnucM. The company 
np|H jii I to lie delighted, hot more j>articular- 
|y »o. waa a beautiful voting lady, who rai»- 
cd h r IiiikIi and \cl.ilined that it waa beau- 
llful, delightful, A.c. 
I oi'coutx- wai highly flattcn-d, ami immc- 
dialely Ibriiied a rcwilution to Mtcnade tlic 
young lady mi the following night l'roioii* 
to Ii a*ini? the partv 1 made ctnjuiry nuiHTtiDg 
nor rr.'hlrncr. 
I »i3rt'-i! the nrit nigltl, in company with 
v ,1 \uiiii' rrinidi, ud imuil, u I np- 
j*'- •!, at the lady'a miiicnrt, bm nude a 
moat 
glnrioi.* nn»lake l»r getting under the window 
of III lU 1^1 XoW Mill I.MioM 
tin-- mi mentality of tlo* yuunff I*«It the in«- 
ni« lit I atrikr on 
" The I-a*t Hum of Sum- 
mer." I »truck i«|i—bill the * indow remain- 
cd el.. d The hoy* Mitilcd ; oh, 
Mid 1 that 
m nullum.' ; U would not 
be in flood taste to 
ran* the window «•« the 
fir* air. I nest 
•truck up < n "<Id Itulun (>ray"—alill Uir 
window remained claml. The buys oincket- 
rd, and I lilt Kwnewhat flat. Once more, 
l« y», said I, and »he mutl euine—I attack up 
attain—"My I^jtc i» like the Red Htd R«*±" 
Still there wa* no demonstration. Koy», aaiJ 
I, ah»'a a humbug. hi u» miff 
" Home, 
-tweet llomc," and if that don't bring her, wo 
will pi»e her up. Wo atruck up, 
and aa we 
liuialiul tlio hat lino tho wuidow r»i»cd— 
That'* the ticket, nul 1, bwya; 1 knew we 
would h Ich txr. Hut iB*tr»l of lh« hnulifbl 
voting lady, it turned out to b«* the »IJ Qua- 
ker ia hia n^ht cap and dre*amg fown.— 
" Kru od»," v»i,I be. 
•' the«* wm sinking »>» | 
thy tai'tno—1 think ther m-I lt» 
«w*1 b>»«ne 
—sad if | n-collect nphl th.-* «aid there *i» 
do pUt-c hke hoew—ww if th-i 
ia tx> 
l.ke hoine. »(.» «!••<**t thee pv to thy I imm' 
ihrt «a lift wanted here—thro bot none of thy 
part*— Farewell* lit »*J <nr St* 
i*n/i 
W 
\Cti:rwLMt Wnu*.»So<mqu/vr inci* 
dents hit.' happciMi) in tbr mirlJ niutri.ii.niil 
&a well aa in the political, since thr aaju.at- 
tarn of t'aliftiraia. Hi nor, wt r» ;n t to ht 
will vkln^pir that *>'ti»*- ha»e m>i. vreiaed 
the 
|atiei«rv of IVodojc, w1h» k* | 
> aj inn itg at 
her dutilT whilst old I'lysara tta* I glitmj; hr- 
U'f Troy, or hull iiniT with itl.l N.; ti tic f..r 
riMJMib It i» appr* lit-n' i' 
\ 
(bn<rfiuiia will lute to hi* tfi»m thru 
tl .■ 
iinrii.il i.»!• II iV.» I k .. n i 
hut it ia well to be eaaet aa to iht<s, a* out 
be sera from thr following ucidul in r< j| 
AneMt ily |>r lit Inn in a*l ladt * to r J., j> 
in an oniiiitN.*. ti> 
linn *jI a |»b-aannl Iwakinj, ><<nn^ marr. I 
ItJt. «itb a fief, rkutAi bo* in bcr lap.— 
I'taierat •>• ai v b*»«n n tt.o j .r• A 
al'imer Initn l bajjn-% '..«1 u«t Turn], ami 
lb* fw-Li c hJj, with tie rl.uMn ju»c- 
u.k. wiabed tu Luuw i!h> mwa, reaurLit f 
lldlbrtluitbi I bad U iawitf.ii t!» 
llul ilijr, i*J iW h -|«J u n mveb lu I 
<r 
If«nii luni. \ud tit' ii tfi,* jjih 1 |< V. 
■ |i,'t 
plwitiM lu indulge iu a luag and j 
di**r nation »>« iIm diin«(>rta at*! aunt" 4 no-* 
of *i*r* *brn hu»bai. l> jju olT ai.d > 
iwnj; finut th« it lu.fi; «. 
" Trur. in«l.ii11," rvaurked tlx rM.-rlt 
feulrawfl, *t; • kjJ Mirr V. >»u tin- ; r 
and pit aMin uf j.irn.H : ♦•bt.l lhfl« lb.il ftnv 
InUr irllti* nii.it be a uiv .a and cv :»• 
fart lt> you." »l<u« kit $ at tie urn tun«* tbe 
jolly little frllua untilr tb«* dun, »!.» 
ilintl 
at the old pent Ionian * »(»vtarl< «—•" a re- 
tuaikibly fbt k*y unjr l>o 1 ag,?. 
■oJiia 
••Ju»t tbr*e uiontU. ait,** j!.«.1 ibr j ■ ud 
Juiin; m tlin 
" I hlu' BMMlllta !"* li lUilLcl tin rUltlly 
lady ; '* llirrw luuolbt I tLmitbl you *4 
J 
Wof kwlui<tl U' »* u away ttiWn m ilb*." 
Tbe £i**l bvkiug luH blu-lt .1 U' j It, Hi.I 
•otfi rrruirri' i troni tbe mnuntitary ev«ifu» 
and rrmrutbmug I m« !f, w.J, 
" Oil, but be 
baa »iiImi^' "'—.A l» /» /•. 
I.nl IT \ » r, I I, « 
A labile ct * »>. | 
HM|Mj*Mi'u|ilii % hi tl.s; uttmal world bit ». 
bail lb-* |i!i aaitrc of \ iiii nin.* a jvur ul im 
"*» ll* uthfr Jjt tl t *rn |4*ir tK wlutr 
1 
eiir 11 ■» » n. 
ar<l br!.Mi_ Iti a t>l tbr* t*>. tif |tn 
• bile •iK»w ml uf tJlL ,4 ••»'. ^ 
'"•a. I*be r<4.>t «.| e.irb ;■» ti 41 ; rt- 
x'iJ ll* t lt>rm an iul> mtinf jtti«' l«ir tfaevr 
mihu!i>|*,«t t>* tM- lutii ilnfumiie. '|*l» 
arr lh«: grumur nw in ,»!| t| ,r f 
babita ainl rbinMlrr.Mie*, uhl ba-nlg ym:l»C- 
II xnif umiiltult v»t «r Su I t„: ,■ r 1 
ba>c limn to *rr.1, uih.M huV an m»..!,..i- 
b!« a<biit:un lu an atutv. »r lo a mi m. 
^kw«IJ llir laa pruip lu U- ki. ! ^1 (•■ 
V 
taiirbt nuw up a rarv brvr t uf wbttv, 
» t-* 
WO, »' nnj-ttrtjlrJ bin!* of Ui>» ijwiii, 
and Ibert-by «ln»iruy tbc tuiw .>pu)y «b.i*!i tb< 
etui* inW ba*c w luui* t it\l, <>f tlr » 
* 
in ti p*i, all btai'V, uulil llif oo'^r 11 t'i r 
I'Liuijr hj« faarcj .(.tu a J fotcrb.—.V #»• 
Kh u Uin t\ .\i» \ uak — \ run un. 
Jritt of llic Ibiwrjo Ttintu tbua aj A» t 
•*1 ru fi in iu N< <1 \ 
"SlciaaH, liie m n-bant {.r itr-.,' [»r M„f. 
Ul 411.1 W ill.atn 1> \ ■> 
■early tbe tabule of |tr.tj<]vkav. buth ab. *e, 
aiuuUtl ^dJ MtJer i{n»i ! II', arr *1 r 
al'y rr|K»ir«l tu U* 1! « 1 ,hr»t tr;o in thr c r. 
Which ia lb.- wralll >! I cjh'i «y. )| aj^ 
|M-ara frutii a itH, men I iriJe by tbe tl< pull 
reeratf of lui •, llaat Mr. Aalur ia .! 
uf iimjierty tu t.'i a.r. jut of itf.iiiNi.iHu), 
llr«l Iiii yarly lav 4no.111 to t«n»; |.n| 
auin of fCO.UHl. || U.at wall be .• nortl.. 
I '• ^1 I. [ t!„ (Wo ; b„| 
tW fr..!u!>ilt* ia, ilui Mr. Aaior i» »urt. 
«««r Dr. iUkt'n Mttaf. 
b<Mi»e, »,tb it* uul t, ilJm^«, ii ia!iw«i al 
JI "O,W*l, ii, I, >r |.r,,j<r|k ir, 
eisjr 10 the am mnt f u%cr a tmlb.>n ami a lal( 
Uesttlca llit*, be u«na a llar.k in Wall atr.vt, 
an I (ann», a!iju -i inautmnblr, w.ibma kun- 
4- • N .» Vt-r» II J. j' 
» h| IMiu i\ Hittrra yielJ l,i n a ta>t rrteaue, 
whifb, in a«iliiit>n to bi* ri-nta am) iolerr»t on 
mwy knord, n rnbr* hta iarum* truly nu.(. 
m :»l.'.*ari i« iu o wurin !• » »,• 
(tint. ||. J * » a l» ixaufvttr Wi':t 1 .<*'0 
a v 'if, in *i *i- >1 it if •omi' <•( *cr 
I4M.000 |* r iiu :ih >" »*rt i« i> »rl> TO 
\ in t'f ii \>i if « I •, »■ I l'f M«»»- 
(it la lntvip»'« 3l> aivl 3"» >iMr» <•!«!. *» th.it 
1f> IM'T • !• i'i •' "1 •• '•■ 
nv»t ikvtd lljr. 
Sttun Wno ••WkuiiMv^ 
able tin* a >«■ rut* *■ Man \ lf < ml • 11 r>. 
*!io li«< « m IVail •!r- i. >" » ih.it he Iij» 
I* -i hi tl uiitat •. • j' lbi. li' »t- 
CM. ««.ti. tl *> :<• < ,v en 
4 litet •! »»f tSiir ... 1 <| wratk — »lien 
myhty Jo** r*!r hta thuti4er*np rhinoi «*rr 
l!tcnvi«i.ti I of tl. .art.! the rvd light- 
I'l.T' •! .t I —u 1. tl,. 
d-r < • tS*- t wj»»t t» |o«t<| in tf.< b!..Ft, 
and iSf angel U «' MriieiMi »; lead 
ht« Jaik pinwua Mft Ihr nuniw'a UiiL but 
all tliow ani.tt.: I" •* 
„t a .tv alt a out ul t ni|«*r. W Ua ».!«■ vim 
dw aerrurr ul' hi f ktuband • wjci I* giu to 
n»*. *'» •'<] thru* fat tit tl*' lire, awl .u two 
oiioutra W lutthrr up tin? Ia<ikr ul *» ratli than 
he c* hi IJ »frr •liniK nitbout tikinf • tl hi* 
a;'I iIm > i\ U aiiuli c ich I t 
linga on hta b-al wan ci.| »!n*. Sum: wo- 
nt-n lntr* to aa>!d, and mjtjf lltriuatrjtcs b*M 
when is a violent paaaiuo. and IIh-t are a» un- 
lotrly aa a I b»t«r, and aa d.stastelul aa *lJr 
inuahmutMk We'd rather rcf<utiUr a wild 
out in th« fcrnt than a pcttMrujlrd dcumu in 
an^cr.—KiucJurivd^r. 
*y!o Woonaockct, R. I.. tber* i» getting 
up a company of young torn called Htoomcr- 
w, for Um 4th. to be dreaacd in a fery unique 
-•yle, rr*«(iiHttng Turkish gentlemen 
iTbf lArforii rnimrriit. 
r.vmv, FRinw. j^m: i».m. 
r? m rmr^cnl.v>. i»n»»»» *»T. 
(Jotiaal Haiklin*) «* aw'b»iti<<l t{irl 
'< r 1'inrmiiq; U, Kxoaitlm^ »llnl>M 
fcr. 
fTTTW < I lilt* | if* hf*« » >wm nwrr 
I • ll'< II !m I, !>• •! I!' > '.*» ■ I 1 ! 
Il« l.'liiHr | 4* «uk I s m lutil^ I«ilr«> 
< J • » iWr t\*it > I I | t .1 ,„ | 
Ihjik^ .ni, in M*,m Mr,I 
! ■ hi 
lit ihr UHk *ith iSr Hi at IS* im* ihr »>• 
i* olntil, fk" >* » ftr! w i'kti 
fr,. -m| it ,U llmllf KIhI 
krt|.i»( Ua k«. Mil nJInti'l. wl tIMiU 
l'i» him 
• >Im • I hat ».'Mkrttri'« • i'IM * kn> ikr • hnliili ( I* 
<h »*♦•!, ai»J |U|.| 41 .i.irit >• llMMS t«> »ll'!«M'lt |v 
Natural Arnirmtrr. 
WViMitwthil rrf|«r3».«f « i« roikws in 
man* plv** i» -'•'■<»'• ",,r Natsor.il li «!<■■ 
w .*« |iPT. \N iM l '•» *** '• v 11 
*.am » r it 11 .it *i n ''J M" K'""' 
il»« ibfti lihrti •. Wrtd »'• •*» k«T* "I"**1 •» 
pmcro them. »»«r •»*•«« 
* taken Wthat 
ih»* mrrtiN(i ins* I* lifP' ^ 'l'*1 ,l,u'' 
titwfc* who »ur*W« «» 'bat important day. 
«ill Ik- injturnrrd by th<- patriotic f«*! 
ingn, nMi.itol by iIh «jm» JHirr BMitltf*, and 
fillrd with the ia«tw l.»»v *al ••• dtfrticn •*<"> 
.•.!» (MM if lit* rt» \» bioli *arimd 
the heart* and wr»ol th«- arna of lh<«w bra»« 
imn. wbtwc k» frrtil xd thee wcrnt- 
,«J halUe-grwml, *4 *li-» '»hi** arv burial 
U i«atli ,u j*ia»»y «*srd. Th"»'d:*:in«Mi»h- 
<»d pair >ta bh- l and d.«*d iu J • 
> f thr 
«]n! njht« «(itpjui -*d kiiiw*iiY. I'* 
riato nwli^d b.» tl*»:r WKWwn, »f the* 
in |H>1 wiIIihc to l*»'l thnr property. and if 
nerd b", e*en tlx it !•*« in difrnrc ol tin* 
•as** «iu» v They ban-d tlw.r birctta to tlx- 
»halta (f tenle. and pound o«t their Wood 
hlr water in attr»tat;«»« of ttie »iif *nljf i! 
their pfole»«iim», vf their dndhliif* In t!>"' 
j tine if! *ol liberty. I>-j*nentfr i'i.!re«|nn:»t 
kg iMrMHNMO if the*j'*'*UH«f 
S m iled awl penwted* and, if4i** >1 he 
j»vtrd eu'n to greater e» il» ratb<*r thin anr- 
n-s «frr one Military right. •«** w« •» "f ifrwmd. 
right*, an a»artei«u*, j M'«l and W'ant « ar* 
uiurrarr. Tin-* rr *t»-1 e*en tint» d "ath tb<- 
»tt( mj t of tbeir oj pi «*ora to *utyvt the # to 
n:> »t bo th< r at rr> ?*. if they ar«- 
in i1*o» Olii f to r»» »t •1 cn to the utl«'nin"»t 
tlw riF it* nf thrir nu n • ». tl.«* imwiod arifc- 
Iktm**. to ii.r.'i iifmn th til an «**il *>f far 
fmtrr laipMlt umrlf • in pi** thnn in 
rxrha- CP fi.r tbc j-rwiurt* «.f tfu :r Ub»r j»nj«-r 
t» »!«,*•' N lii tr air » i'ii -, I -iHainf a^ain 
lutr jir,*ih »ixl tlifm to i*«^' f«r nuiiry. and 
hv mi d»imj hate r«nabli-d th*» m'0•p^«Iu<il»l• 
i', .'(irfjfT hi falf f ill tlir »|"«i »lUltactril 
IYn»it-«vd «>f tin ftiN «*ili >t |»tvt'"rtit»s» 
lUiMltu ifiiMi fi.rtlK-r agfUf inwa M|wm 
,i m. imrfb^^i » ;h I to* j»t.c# tif K!«m««I. and 
tf u *ni ttirjj iboM* hlcMitn^ unimpaivd to llic 
a I Jo UJ> th»* UKMint we a» 
* iHild wrul 
up I Ik* aw-nt 4'f iw nt ami wrpt a» 
K. «-i.i l*tt « clad h> art», jo\on» 
* 
m rr!> kritr ibr day at bnuBMi dt'tnorraU. 
tWbds of l!if I t., n, hatcra of r»«TT apcrn-« 
of tyranny ou r the mind* and bodim of lln-tr 
( !!••« tiuii,but rtiaii' Mint will.to rt^ainand 
ri.a » ii t J r «. i.i I t • •'<•> ir« 
age and ; fj--tr.tr aM*h<mrof|vilitmlrthi<*s 
hi arc»»rd2!!<*«• with the |iur[»«ir« of naturr ami 
| niFt>-*i»nhr I 'flafcii ■*. that thecauMrol 
oj'j n^» sl liutnan:!*, i>f prf tKil noirality, and 
• •f n tiul n^! a ill bi- i»My •u*taii*<d and iri- 
i.ini : tiitl* Sit, hitd that laMiHiJ »1 
uilt nault ftntn ibf rt !■ Vratiooa of tbv awu* 
»t yj! 
M v a I»»tc { I'nion at 1 a »|<iril i>f reform 
k> mliidU ia nrni fcnatl; »ihI may our 
fti< 1 •!*, » Im> «i 't« iu« d ml rtlunwiii 
1 
/rii./ 1 ill.-.1 ail I * 'If. I«rt U> fv- 
rt> lu'^-r tl> t ' 1* t!* srfat !-«w of tl 
\ h1 3> ih>> *c : liaUt UMItfS tu I N|ON 
with tliO gtortnua « rb» thai »pre.vl through 
< Irrut »j*»e>' ; i!h* « .n, t!« unco, ll«e |daro t» 
id their all. t!. >1 •;{!. r. », e»em; lifting the 
fn'ji | raM i,! lufutJ T,birruon) .ttid I \io>, 
m nnv »r mo> noi melai*—wiMeunfunon. 
ami iiuJ anarchy which would whelm iti um> 
ii rw tu ruin, tut ia ( vox .11 our e(P rts to 
|nicn« the 1 vox. I'min 1* the founda- 
tion of «>(• I r 1 J wr«i>i. Ilk I *!• <,our 
I 'ertii■ were c.ncil, m.r I'nion four I.— 
1 nici >• the »iiki i. r> r.l that draw *, t! ; rin* 
csj'kr thai •huuhl jri»t».Y m« r uur rv 
llim.i, toil the |«%«t on wl..«h tl.ej tun— 
<K tbj fiKii ..'ition as it i* th' mm-nt ami 
ornament i»f ih.-ir«tiilnM. Alxl c»en inu l 
the »ilJ rap 1: ? of |o!'tira| la.-t on, I'mon «c 
to L.' U.i :u!;J nu;nt-t tu i!.-- 
»!.ip ofSute. I'm* \ «» the | il! i<li«*iit of our 
ufttj.tL' piJot 01.4. J the storm jrtankers, th*» 
V'bUuian angel in the gathering icuiptsl— 
Tea hail' blest I Ntoji' th~ %hi M from ma- 
il. 1* fury' the balm, tlx* bliwful, beautiful 
iid bright. I mh"* uf Str.:> > aud I'mos <<t 
h iM», fur *hat iihI.hI w« re man without 
? ('jiiux in llw Stiiri it'l I \k>n in 
the family' 
Then, let u» etltbote the bulh-dav of our 
1 >! ;er:i!cucp, tbc forerunner of our (ilorioi.' 
I**«•*, not with t!ie narrow tirw tu a single 
rt. but m a iti inner to retire tbe »| fit < > 
N ■: '.iijI f.'Urty, a/ 1 the lotc «»f I 11m r«.l 
t'trakm. 
A I£\V WORDS 
l*o iMir J^Iron* who bavc <wiiui thing fur u» be- 
U» km J Will you intcreat yuur- 
»'l»e* uough to pn^torv rarh an additional 
n.WnUr, and hating done ihia, Im»« (Ik- 
ci. -ap |<o*tagv law i* about to go into o|icra- 
t.on, aid in furnishing a copy to muim* poor 
fr.end who might be uaefully intemud by 
the peruaal of the coluiutia of The Democrat' 
Kr« induairioua working turn are there, who 
would dud any acnoua iocon«enirnc« hi ap- 
propriating the amount of our aubarription 
price to the rauau of progrc»a:*e democracy 
and general information. It mu«t be borne in 
m:ud that aa we a J » ance toward* the perfect 
we cannot rapect tlic tupport of those who 
Mrtt the atiMoeraey. We »hould like their 
ralii n, but to ohtiui it, *« ahall netcr 
fonukc the "U>nr and our rauib 
try. Wc 1-Iun to ait dow n to the fcaat 
it itli 
tlio** that I'MviJc and pirpirv it, am! at the 
miik' tunc we feel a atrt t>k; notion for the fir»t 
laMc. Nott eirry l»«!y kiow* that el i«« ut 
»r art-, ami with whom ttr moalljf 
•tn*|uitlitf**t hate li.i*l Intl.' inort than lb* 
frayiiN-nta i*l' tlti* I' »t, «>r th puking of tin- 
Iwmr* for UMMMMi of t<:irv Netcr IMM 
the institution «f Iii.iii.iii p»ti mount (there 
wc take our date) hate tl.r nia>» of ukTuI 
(•miurtivr libdft't*, li.nl their ji tt »hirc «>l 
the MtMMftw for lltr »ti*teii.ine« of human 
life, t<> viv ..ilim^ of mental ttanta or intcl- 
trctuil emboli. hrttc»l». Ilott many more 
(MlatSli «tr, aaa cl i»», trc dntilld to waaU 
the rft< rj; » of ml an ! I t i» hnl from our 
imperfect km, but if wo do know anvthinc 
from forerunner* ami prophet*, we may »afcly 
>-al«'uUtc on lltv droai of that Matctn that ha* 
for tgm ruklt <1 Ijlmr of it* <ln •», ami a com- 
plete pruatiatiuu of eovrriMitrtit*. ami men, 
«U, luto " •|>r>>4d thur broad hand* utei 
I be bountira of .1 r moon Faiher, and mono]* 
I »t 1 an £«><>d thin^a of tl. » III**. except the 
]irayrr» an I exhortation* t«> jwlit ce and *ub- 
•n, -.on. Of the ii>.*»«\lii-nlt of which ►late* 
ire made they Into an iiirtbii table atock, 
vthu'b i» done up in •mall j .arceU a» i|uackt 
d<» up | ill*, b- littl- I* < iluti aim* ami 
idtertiacttcnt. We »• •• tin- finjer on lit* 
« 11 < I th-' rctolutio. it t ft, •• *I*|i. •!« art 
i,*l. ! in the balance ai d found wanting." 
!'«• our toil d the interpretation ia clear.— 
t\>k<- Tiu I'uuK I)tMi*a tr, and gite ii 
11, caMfltacmt iit it (otlt t > make it what 
it uui;hl to he, and what it runti be, aud t<i 
your tniuJ it will l> cl.-ar alao. 
NEW RATE3 OF POSTAGE 
* or trni n rutrtiii1 at t»u* thk *'ir 
1IP*tUt< (MH Tl'* 
:i«>rit Ji m 1*01 
M A • ^ 
y 
r ?:t?;?s 
% » 
fs "i : 
%* it v * rn trill*. rv«. t if. ct». rt« 
W .Si •< I 5 mm. r wi Vf, 
lrln( lS» >1.-, '! Ii It I' 
(Har I«t B*J B4 MMf 1 ■■MPi 9 IS !* 
I I i : >. •• !•« :«> c 
Oi I I m ? I? 21 19 •• 
.i -i ... :• i s ■> n xi >» :: 
mhm «ratrun. 
\\ rl.liln/ I J m »> 'tf, 
!• i«( iKr *intlc lulr, % Id |0 |! 
• I < »•■»■• 1 mmr■ M J" 9 
• •. i '...ii?.. i ■ .-«i ai »: 
• I 14 ...?.» ?•» I'l In M 
• >».»} 'I > ? I ? ••». M fid M 71 
It r(» r-l' rrtn |.i n'niv fa'V— |*i.f r\ 
rry *ii«tr!«* letter in nm > m-rtj't. or pa^r o 
any kind «;«»n which information »liall be a»k 
r«l or foroinuntcate.1 in writinff, or bv mark' 
<ir »i*n* »ent bv mail, tin* ran « mrnlmocd n 
thi* table »hall 1b- rlur:"J .irnl for rtrrr a<! 
•fillnnal half miner nr frarlsirti of an otnei 
ahotr the *rijlil iiatnril in lliti ulitc, an aJ 
dil.otul nuipl'* ralr i« In be eharffetl. 
/ii —|M. K«rr? Inirr or jurr«-l rui 
Jf iiirJ a vnple lettrr or rale. 
\ 
anv |m*t office, n«n fur tran»rm»»ion, bul f<> 
•b*h«rry only. ahall be ch»rj;e«l with 
at I he rile of nne ernl rarh. 
3.1. I jeh <!• ; I Ptoalit>->*t. r, eotn 
prnaation fur tit«* latl preerdwe li««*al yen 
(tmlirij* the 50th June) lilt! I>>t rte. ii| 
Ay Ai.-jiW/*, and rec thr«u.j»h the nail al 
written e«»nimut eutnm« 8«Wft»w t to hum If 
«•« An ;*■!•#»/fkif*t'»«,whirh alnll n«>t. \e«>». 
Tin* «!<* t ot authoru In frank any l- it r- 
unV »« va rut n hy thenu^ litu, ami on thri 
|irtiate bavineaa «>»ily ; n«r Jo*-* it autlior/ 
tin ;n lo h*ri»p f.-.-e of ["»li;'r anything k 
urill er.n u t <■>'■•» :r !r» • «t 1 > th ii 
nrlui, on ih *ir j.ritaie bi:»in< *». 
.V i, >p*rr rat-', f-r qti irtrr, wA«n »"i/ fr~ n 
of PhS'i tih 11 |.im hit lubrcnbrrt. 
mm * * 
\* 
s- <• •: w r 'i 5 * » 
*,*5 
K 
itH 
* : 
S i;:" ?* s 
; 5i ^:*i *i r 
rtt. rta. «•'♦. rt«. tl«. rt«. 
i' n n nm nt im 
I i\. I\ V» |% «it 7i 
*«•« .« Ih,l9 5» JW VI 30 tin 
Wfkk, 1 M IS SS .■»» 
«• ?l J I TI4N ISM IS 
M ll I S t«SSS > • ». I » : l : 
Rtmorl* 1*4«ft<■ ft tktn'—r* NMf<—Km 
•»!. I aft. r the 2»nh Juti»\ fur Mrh n< «• 
pajwr, n«>t tlirve nunc« • in weight 
tlx- .iuii. \'.l rut » |<r <|u >it> r ate u> N pan 
rl> in a.U-mv Tin •" ral'» only ap 
pi* h!i ill. j.ijx'r i« »'nt from tin- 
of | ubltralioa to ai'iLal i<l («m HJ< »uWn 
lhr<< /».'(«ttftrrwg iS' Am — l«t 
Wwkly I'ljx-t- only, wl ii ►••nt m alxne *t 
Utl, art* tn Ik1 tlelivrrrd fn-? in tlw nwul) 
v» li.'r" th-y art- |>«ilili»licJ; ami itiu* lliuuyl 
cuiitrml iu th" mail o\cr SO m. '• ». 
•.'I •\rw»i i;> * c-miI.i nug not mrf T><H 
• juarc incbct art' to U? rlutg«\l onc-qtutU-i 
iip' amitr r:u. «. 
U.I. I'ubl »l • r» 11' ncw«|'a|< m an* atlowr< 
lu t-ieliangr 1 < l ix^tap** oi.' r»<py ot «-ai*l 
iiiiimImt only; ami tin* jrMilrge e*lri»J» l< 
|>j|< r* (iiiMiklinl hi I'anail i. 
|i!i. I I w. lit of i i|« r* tnuM It tak* 
or dftcrraiiird on wltrn il.- v are iu a dry 
►tale. 
illi. l*i 'itia»ti>rs art'not rnlill>-<) to nnrlTr 
nrw»(jj»'r» ol ur»«l' r the frank 
injf pri«il«ce. 
(ith. I'jyni'-nl hi ailtan«*«' «!.*•» not ctititlf 
I liit* ['»ny | ivin;: any dt-dui'lioii frmn the abut*' 
rale*. 
I'cl't »f I' i'l ij u/i >* nil //■>/ hi \t S< ir*pth 
fn unit rttry nth r H'j riptien nt l'imh-1 
Mmt>r.>rapt ,Yt «/*•/*•1 •««' /*• % 
puhlnKtJ nt m/rrm/i nut tIf iJing thru 
Hi'inlhi nJ «> nt frum f V « 7.«r «</ f, filia- 
tion la lona fi4i <i> 1$ 
»V z 
■< 
lU'i'i* : 
(ir'ttSkS s 
rlHfei5 I 
cu. fit. rt». rl». rli. 
U righiHf I n|. of iwlir, I 2 3 4 A 
<»>.i I ml Ml mri 2 ■«<><«•, 2 I it «• to 
4>«cr 2 ami n»< ««rr 3 uunm, 3 ti H 12 13 
0*rf 3 mmI »«<t »»ei 4 lumri, 4 * 12 IN 2o 
IhrilnnlMMtriumrrf, 3 10 |) 20 23 
OwIhIMIWImMNi •> 12 I* 21 31) 
0««r» H anal i> I v«u 7 im >.«•, 7 II 21 2* U 
OlW TMMl M HWI MMCW| H IS 21 32 40 
">« «4I|,| Iiul lilrl <1 iHlorn, W l*» 27 9H 4\ 
>—a ■»* w» lOwww, 10 20 30 40 M 
.NoTB.—Far rarh »UiiH>wal muter, or fiw-lHtwl 
par I of aa mhm'v, bryuM<i I tic trii u«iiPr< raiUacrU iu 
ihia uUr, an atiililtuiul raU iuu#l l» rharpsl. 
Dim turns.— 1. On erery transient new*- 
paper, mmlnl circular, hindbill.engriflnjr, 
pamphlet, periodical, inacaunc, l«M»k, and tl 
cry other description of printed inalirr, 
uIm>\e ratra niu*l in all can* bo prepaid, ac- 
cording to th<-weight. 
«!. \\ h(vir<rr any prititi-tl nallrr on'which 
tbe portage ia rit|u:rr<l t<» prepaid, shall, 
tlirimrh the inattention of I'winuUcn, or 
other* i»e, be ifn| without prepayment, ih«- 
liuc ahall be rhar^i I with double the abotu 
ralra. 
3. limit*! bmtfca ami yarn-la of printed nut- 
ter. not neighing ortr 3• ounci-a, ihall If 
deemed mailable matter. 
IVrMxIirala published at intcrtala, not e\ 
reeding three inonilia, and aent from tbe ofTii • 
of publication to aeluil and bona fnlr Milwcrt- 
brr», are to !*• < lur.'td with one lull tbe tat » 
mentioned in lb" |j»t abote table, and prepay- 
ment of a <]uartrr°a pontage ihcmm iim-i hi 
a!ln« b»r<>[uiinl. IVriodieala puM.ah' I 
at inter* al» of inory than tbree month* an 
charged wilh tbr full rate, which inert U- 
prepaid. 
N ti I ,.«• tb< i" •• < n or m »*» 
p»j cr, rii lical, patrphlet, or othi r print I 
inattrr or ; ij< r rm>n<Ylnl therewith, any 
msnuacript of anv kind, by w birh inf irmation 
•ball br a»t. < d for, or communicated in *n- 
tr.nif, or t» nulla or "tjjna, the «ird ncwapa- 
p< r, period eal, pamphlet, or other printed 
III iller Ur ir h *.h<cct to letter | >'«t.ijje ; jmI 
it i% the d>.t> f the I' stma-'er to remote 
wrapjnra and (nntupci from all print) I mtt- 
tcr an I pjin|l.bia not rhargrj with letter 
l«wijge, fur tlie purj».-.- of ascertaining whe- 
ther there l» IpMor ru>,nc**trd with any auch 
printed matter, or in aurh pat*. igr, ant mat-' 
ter or tiling mIiii-Ii wnulu jnthnnu' or rnjuirt' 
the ehark»e of a |»:gh r Me of p«»tagc there- 
Hi 
N It \!' I ti- r« in n,j (ram Furetgi 
CoMtf i (thi British Nm(i lUwrkw Pf* 
*inc r\vl ted.) at* to l«? «-!«tJ «ii!i tin* 
C'r rati of j • ifiml» \r. /|. „• tli witjjlt 
of half an wiikv; Joultte rale if r*i*« !kij; 
balf an ouncoj <]tia<!ru|iti* rate, if nr.. !in;j 
an • unrr *»>il i»»t two noima; anJ »• on, r!i ir- 
l*m; /trrt TJt't for rtrry ihiiitc or fnc! nil 
part of an ourr mrr tin Gr»t nui.re. 
Ship I. Ihii.—"I/rlli'm ariil from tli- l«i* 
Hit *t !«■ | n p.i«J from tli tu.lintf oflirc In tli 
j» 'f1 of kilt n. I In l'« «li« .»!• r 'if 
S .1:1 I : Hi 
r.M>i 1* r*|»-nally in»trurt<>l to malu* uj» ami 
| .!• it. i, •> !i aaUt '••• ihfl jjwliricti Ithwlii 
1 <*huia, ami NtV Swrtk Wild, 
1 /•-,»,• — l'i r.11! r.il work* .fii! |'i"i| '■ 
I'M* an* iml entitled iii trin*it rniiu)ji 'o 
t\mw.A ill "tilril Kin^'ilofn of (Jreai lint- 
ain anil lr<-!md. Iiul tln*y may In* wilt from 
tin* 1'nit .! Slat «to (In* I nil.I K indium, ami 
1 
ri>' ri r«t, at two c*nt» of I mt>i| Si ilr» j< 
1 ace each, if ibi"? do not rtrrtj tun ihiwi » iii 
w I'll/lit. ami at «m< eeut |» r iiuihv, or fr.ie* 
Hon of an minee, %* l»»n tlwjr evred that 
w _'hi, 11 tw <• i rii' l in all ra»i » iii tb< I in* 
till Mili«, 1 I'l tli«* *illie Will l» Mill rt to 
an addiltotijl IIV rliarje in tli" 1'nited King*' 
ilorn «lo*n ii< I <'\ri*«Jit4 tviouuiiO'*, lint l! p 
thud ounce m the llriti*li ehar*e to mv 
[N-nci* with an additiona' clurce of twopenr*- 
for «*arh additional miner. Wlirn M*nt to or 
nwiiil from (neigh n nntru «, •nih 'Sl pitt- 
ing iImii. \ thr fill"/ Aiu'i/.'iii, tlm will 
ka ebaruraMe * itli Hie regular I int'-d Slat. • 
raliw, tol** | rv|.ii.l wlo-n -••nt, ami eolhrted 
when rwi^. 
*11' 1» I 
«Vuntrii» fprti«'uLrlr to tti<* Continent • I 
I urup') in t be m-i.i in narrow bnml*, o[ 11 
''f en I; other* i»j tliry arc char 
V K II \ I.I., 1'iftin »t'*r (•. neral. 
; 
the I.ili tnttai.i ft n On In* arrival 
in b -tnj disappointed In* j i-«i 
in ih«' Ship N liti • il«*, fii'iu (h t riiv, I 
concluded l« j;" t«v tli>* utjr of (J .■ !» and 
t »W»* (•»-■ 
•• hi lit' >J.ij N 'W !!n ! iii.l, I i_ i 
M MM lli» k Iter* * ill a;<; r ;ii Um Om> 
{>• I llini r, at •! w« khitl t» rrow whatever 
may be 11 pn'nl interest, for tin •»•»> fit of 
oar r<.«I r«. Ik* Mill proSuMv r< turn within 
*1% otolith*. 
Europe in Jc North Arneri \n Riylway 
I'ntTl Jr*i l'.\ l*>l. 
\t :i li I _• »f ill l!\ i!.*< <■ it' 
nf tin- I .mi- hi ui'ii N".*t?i America* Rail* 
way, In"! I at Portland, tin* day— 
Prevent. Ji tU A Pooa, j 11 
Kuian I. IIMl v ( Mi 
\s<; il4s iii.) 
It Jamhmk. f v ,, 
it ; < t > » I! a ■ in 11 ^ 
It. H ItK'kiv, of Nov 1 Scotia. 
11.-. !>• other matter* arte I iijhhi, it wn* 
unanimously 
" It' Ih>I, i li.it il. • e\ rcutite mnmittiv 
>if the I- f |«*ir» an ! Ni.rtli Awru-an It iil 
way, !w*c evunineil w.lh crr..l *vt:*factiori 
llMI lUl ie;ert of A. t". tldtM) I j»| MM 
i!i EinfMInd N' In r;ran Hallway, 
MlbMUlU I M til'' < •'"*! fl I'f «'f M .:;|| l! Il :i11 
our j'frw- ■' lio]« « .i: I e*j« etatu ■> i- tu tin' 
fi i»ibilit» «f ilf uihrtakinjj arr fully con- 
Untied ilitn'if i lb* pi vriir-ibiMv *n<l lb" pay- 
In)| qwlilirt of til — I II" from ill city of Han- 
•r, tti Mil'I" tin- Atlantic »bori "f Nun 
'Scotia, art therein lairly n»t»b!.*li«tl; and! 
tint r. -i ;.i ! il;t r> j- it. 
1 :l • •. t 
priae r*elf, to lb'- [Topi® of tho iMuutr) 
through wl> < h it im tu | im, and lo all wbo 
favor lli | Ian I r ah«rt' nitijr th Irarimt L *! 
lwe> *i |Itirt>[« aid America." 
"It solved, lllllUlliC ul ibf 
'Slut of Maim and of the Protincc of Ni'w 
Hru» •■wirli,hi» pr int' I concurrent charter*, 
; un""fj r..l.i „• tl 
1 | <m' N< th Alii'-r- 
ictin Hallway, from the city of llatinor to the 
lino .it Nina >• in— and the it»c«- of N 
iirwiisMick baa ffunti'd 1'acilily II I!* in aid 
••f ibf moms, tb<' unanimous opinion of ihm 
committee la.thal book» of •ulncription to ibe 
Mock be forthwith ojn-ncd, and the companies 
orpnitnl in Maili'1 and N« vt llrunawick, ami 
the Motk of coo*truclion nctitcl) ronnnctuvil 
on nuiiplt'timi of ibe n.juin d »u>.vriplion*— 
not lioubtnj: ibat the 1'nnrincc of XovaScoiia 
will in Miini' Nunn<r moot ayrrrablr lo itm || 
•'oiiiph'tr it* |*irtionof ibr work a*»oon aa ibf 
other j irl* of ibe line are fini*be<|, *.» a* lo 
form a rontinuoua line of railway from the rit- 
lea of Dmtoo and New York to the Alliiilic 
*hore of Nova Scotia." 
" Iti Mjhcd, That the deeiaion of the Port 
land Contention, aa to the practicability and 
advantage* of the Kuropcan and North Amcr- 
inn Itailway, hia l« en abundantly confirmc«l 
by the c&preaacd opiniona of tarioua public 
Uxlica, and tbf pre** generally, in both Ku- 
rt>|w ami Aimrica. That thia «!«oi»u»n b»» 
In ii mtwil tiffn illy rnftirml, by tin- rrrcnl nr. 
lion of tli** llriti»h mini-try in fj»«r of tin* 
Il.ilil ix ami IJ f.rc |im through lli** •«•••'*v 
nf which, it i« ji»n| M il to build tliat portion 
■f lb<? Kuni{v-:in siikI North Anwricaa Hallway 
which i» miu itnl in Nota N-oita ; ami «lnl" 
w< i»*pn ""1 nn opinion a* la tli<* ft' i»ihiliiy of 
I'.itl (trwy'a h-Im iih*, n* Hiatal liy Mr. Ilowrp, 
II i* not rUiiiiiiij; loo murli for ib«» fnenda of 
i»ur tchemc In »ir, thai, it i* to tlwir Mertiona 
;rxl to ihc tupcrior rli)m« who Ii lb>* Mnroj-r.ni 
:itul North American Katlway ban ii|«>n the 
attention of il»»» mmmcrrial world, that tin 
<tiun of tin? Hiitmh Government i» ti» !*• 
Iran <1; ami mc nny confidently a»« it that, if 
llir II il l it ami tjin l> <• Iiih -it* adtan* 
11).'to the In "UK •» of tin* roiillM -iit. to jii» 
lif) it* conatnn*liini on fiiy term*, the Kuro- 
|-« hi ami North \iii"m'in l( nl«» iv pre- nl« 
«i. Ii ii'mi' ly Irylr r ehim* tu public fa*,if, 
ai In j'iktify i.« in y-ect'njj it* .ill* cotupb*- 
Hon." 
\ olrj, Tli.it lb f»nv*oinj \tr;sct» from 
iIn- record* of ib procm-dmc* of tb<» commit- 
ter, r--rtifl- •! In llir Chairman and Hwirlv 
rv, ami |niliii>|i< i| in lltr* new*p.»;wr» of the 
I niled Ntatea ami ifi«* I'rovinrea. 
Jolis |'i '■*, f'humui*. 
II II. Dl« Kl I, \n lary. 
W» kin Wm ? : '• ibeMlow 
iritf aiticlr I7..tn t|w St m Si..\ u „i nlation 
:>• S I imi) |t, .,iH J|M| Trtrlii'f*' tnaliluli-*.— 
w. akall fh« ii.. ni wM, ti* )(llPt,. 
lion .if taking any ji.it t in the cunt tmtrny * bieb 
i» going on about thi* kind, and that kind of 
>l 1 ; but Urn ut bare I. r. tiv 
i-rt- paMkM artkfc. i^mi i>,n, 
km »«• «mMto ..ii Bwi Ai. 
•Ii.it n .| Mil fc i.,1 u» any more artivlra 
favoring Ihia publiahing |iou»<*or lfi.it f.ul»|;»h- 
m» h'»uw,»ilh (lie rn)i:r«t to ptiblith j but 
'»h..i it r ma mw fit to pub] ?b ,u relation in 
M clwe »li i,I | without any 
rvrjMi-*!. 
Mb. I.mtor*— f m-|iug ilio iiii|ii|t)nrn cf 
nm, r>tandu-g llu< n:iai of (He Invtititt • n« 
Unrir iwriia. ami it would oblig« (be public 
anJ ntjrarlfif jrni would publitb hi* an»wrr. 
A ('< MMirtti»u* \V*no. 
8|| —In nplj to your ir.<|uiri.«. | would 
My ll,at in tb» M! data „f 
•• T. icIm-m' Uati- 
lulr. wh.n catalogue afi.-r catalogue, con- 
taining K miIuHuhi comm. ding a | tt < ular 
■tf lc« of rradmg, i» H ut |o ooaiinitlM* m a|. 
iimmi vtrry nuil.it i* trrv natural that ||m>qtira- 
"imI out ihrae palalnjjur. arcthe regular Stalo 
Institute* iimlcr ill. •oprnittoti of the mem 
b*rt of lb* Hoard of Eduraimn fH lnamw< r 
to tin* t|br«|,<Hi, I would m« tint ll.. y 4n. nuf 
Mtfa r /..I v,,., |, Hd,. liA m | 
• ffn publishing bouw, and differ my mi*h 
l.-Kinh.' Iii.titulr* in ||M. n>llowi«r jwrtiru- 
l»» I Thai 8mi laaiitain ImM ilwii 
ibo Fall; and theae voluntary 
• Md their meetings m it..- Spring.— 
11.. objret „f iJm, |i,.|i|ull^f „ „ w<.,| U|| 
•lrr.t.-.l. la t.i i|in|iiy t- arlwr.. in rtery re 
for Ilir brtirr di*harj?r „f ,|„.ir „ 
" wur r"1,1"* *hnoU, llwr objwt ,.f iIm^. tM|. 
/•«•'*/ y.-ar, hu r\jirr>« |. rr»„ 
1' t. or olln ih atiV j r>.«al if 
'•Ik'. ItcMh-r*, „r llH-.r inin>. 
!u«.i* mto ||r chooln uf tli ^ Sraj.. ^|| 
" Ch cmromdatnry rr„duti..... ... r-ar.J t.. 
tl. « bt»k., |„ ,lh3la„. 
! 
tbrw ^luntarrcIwawliH Mn' rtl,. 
tr »r« dinrDon a:.d inatrurtionoftl, A^u, 
fat ihiv Uioka. 
a,M| »»►««•. »rr. all <.f u,„ ,.|l3raP. 
•••t r; and ha.irv .ta^l thr abo»r f^,. fr 
«» thi-m, I u.|| Inte i, V(1U 
I'l '■ 1 in the nroinint-ndjiiun of U^.k., 
**0,"'n« fr,>m audi intrrratri! M.urrrn. 
I» M^jr to v«iir -luctiiKi. .i«Lirtff mt n,.in. 
«•» VI *TV Mt II,Jt | 4 
"it th v an- ihk hMI adajnd, rnhrr in rd.n 
<)r inittiT, to lb? want), ..four publjo arliM.I.. 
1 1 • miiri ly loo murl, maclunrn about 
in my »rin„..,, rt,.r t„ bo of any 
»'■' --I mlity; ami. || U#*. R 
>,f" ,r"' Itl.,.ikll, 
"iiny of tl,. arlrction* », |itfht, ludif-ru,., 
or wortlil. *#." 
u«l ! »ill eooeliNtobymllhf your atu,,. 
lu»n to tbo o,.„.lun 0f W.C.rro»I.v of || |. 
l-.t.formers rrrUryoftho Motrd.'.f^,. 
\' 7 'il:< *t.":i, f, r Ills oj^ti.m, |» wi.it. nn.rl, more than mine. ||,. Mv. 
'» !mt a abort time usee a pr !iy tho. 
rou^jl, change w=a n -de in thr rcadii p Su 
cwd lit ocr arhoola, and I do aot bttine that 
our rJi,~m».ral n U'S n |uin? aiwilrr 
c!»:«i»ir«-'; I 'tm aine parents do not i! «,n- h.— 
1 d.» not think ili.it V'< it/, ilb'i (An ar>' ao 
w i'!l adapted to the Mania ofaehooN ami (• -aeh- 
era in thin etion of the State a* 7Wn'», ami 
an far a* I kriow.anch n tin* |>r< \ <ilinj» vnti. 
riw*iit!>" Itcapcctfully Yours, 
A IOKVI It Ml M or mi lln. or Kot< »rnn. 
I'm !'• tato Hot.— Mr. KLn.l.ra, who 
lia» detotitl murli attention lo tin* dia< xm- 
mil to iU rau*-*, inform* u» that the iti'Mi-U 
which he ia fully »a!ixfiri] produce the inia 
elmf, Inti' already nuik tin ir appearance in 
crnt numbers, ami that immediate • l)i*rt» 
ilioultl Im' made to arr< *l their rarag" ■>. II. 
Iiaa rivrnlly llied tlir electa of acattering or 
• iltin^ air-alacled lum* u|h»ii the Mnca while 
wet with a heavy dew or a rain, anJ thiriLa n 
mor" nioKnirnt ami quite a» ellirtual a im>Ji , 
a* applying it by aolulion. lie therefore rec- 
iiinniemU the immediaui application ot lime to 
ill who woulil sate their |*>tato crop. ( 
Finrma Wimtm aailed in the Pacific: 
from New York, Saturday, lor Liverpool.— 
Hi- t'oex aa bearer of deapatehc* lo London 
md China. Mr. \V, la cminccted with a Boa- 
ion houac, and expeeta to he gun* two ycara. 
Foreign News—Arrival of the Europa 
The Mnutrr r.unifMi armed at llalifai «" 
In? ni»rnin| <>f ilu- |th inat. llrr w»« i» 
ml of murli intrreat. 
from I itfland »1n« new* in .lull. I*arlia- 
m iil luil r- ••inlilrtl, 'Dm army ami nntjr 
ttiin.il' ■> w< rr r.itiil, iin-lntling .£300,000 for 
lif I'.1 illr v ir ••*;«-n* « Nr\» in. «tin ■ f >r 
•li merry r»f«rn» lia'i' Urn inin-li.. ,|. 
The rtliibitnm i* »till attracting |]r|>r mini* 
M-r*. Tin working (Unm'i iln nut «i»it u 
iniiM'ioukly an it »i< anti«*t|>'iif**l miiuIiI, 
hi ntluciK ii of lHr ailiiiip»iitii fa, • 
1'niijjr twn roolinm » unabated. 
Affair* in Frawe are trai jnil. 11m- mm 
imraion for llie rB*i»i«t H lli" r<Hi»litiili<ii 
|i.i» brrn ounpli tcJ. t if ill.- f.fl. i'n mt inln't* 
Htm tirf lor a n*i«ion—»i* an* again*! any 
rr»i i'ii «li.ili »< r, .1 ! in \| I >. tmijin 
till r I *1 (Vlillon Hirntt mil »!.'< fur 
rc\i*ioa Milder r«*nnn eifnimntannea. Tin 
lluLi i!r Mmflie lis* l» n :iji|» mini l'rt-»i 
ilifil, ml M 'i I'n. •*' "M i'v. i.f tin rommi* 
»iM. 
Tli" w ar m Aljru r» * .« >>'•r. and n 1 !' 
hi tin' »ii|'..ri-*«nm nf ilw r ticllion. 
Tin Ni wCiwrrxr.—TV New YurkTri 
bune reports the •l«»injr'» of a meeting of Win 
in thai my on Saturday, in relation to tin 
new n»tutne. Tin y paaaed a *rnc* of rr*«» 
lutiop* in fi*of of ■ ft'f'ifm in their coetunie 
of which I lie following ire a utnpli' 
Itr* !n I, Tliil we will recoiinm ml ami ail 
n| i Mtine Ht)le wf dre«» which will irlieie it 
of «>ur pr> tent np|wrwi«e ami rtliauatihg bur 
dene; which will allow u* thai fr e(!i»tii 
motion wliteh i< iiwIiapcftftaMe » i— fulu* -* o 
en 111 * 11 * wli li will not condemn u* to • l« 
olficni »if din-^t nweepcr* ami public fit' ii 
(•era; ami which Mill rrmhr u» imlepeml.-n 
nf the r.ij r;.- of Foreign t'ouit* and Frrt,'- 
mediate*, 
/.'«»' T1 t I' «liii»n, ha*i"tj oft' M rr 
ennriln) u» to n •inmea that are m**' urn I 
I*' h:' *i l»' now JpjeiW to, to ftjnrti' 
one wlin"i et ihittc* the • lem JiN < ! u*<' .in 
licautjr. 
\s I>i > Hi "o t'» m- —\V« I tin fr-m i!. 
N II Teh i.' iph, that M "r M in in U 
IkiM, fornKil* \mloter. M w t 
N 
mnin.i.' I i. Ma/ii A. ** i« Mi r Urtiii 
nit-r in the K« tolulion, ami played the deal 
tmrrli at the > vctitton of *»ia;oi A mire, an 
wrtrd hi* countr* faithfully thr uch th' uai 
II' diol it the \dt ineed a ;r of 1»*.' y .r» 
\r.*-l«»P( 1,1 • k —It i« *t.» I that I*en 
*."»,iMMiof *:ui.inni ha«r l»«n »unk in p«ta! 
litliin/ •! -t itiiitii; the \ltmny Sut- II'. 
i»|er, wlurh has hern piil>li»tn-d a little nmr 
tli hi a vnr The edtlur». M »«r*. Jernm 
ami Full r, ha»r left it, ami it i» now in oil 
• r hand* 
r T v ."!.'* of I I'l h 
tin l'i'* "t NnDiwtwM wd 
Sent i, 11>! 'i with the produce of •aid I'r-e 
inei *, in nti r at any port o| • ntry in tin: I n 
til Stale*, am! afterward, oil proper |«nu 
/rant I by tin Collector, to prmved In an 
I mil .1 d' !i»«ry within the collection d.«tr 
ai l unla l* ttierf>at. Ilriti«h t< l» will ,i!' 
he perm tti d to lake in cargo. » ji any of mi 
|«rta of Jetirrry to be carried out of the I ii 
ted StaU*. 
«-.ir f uur nt »i •u',*Untial 41x1 • <*i. u» n 
I 
bill «i fi •" <1 II il 1'ie W ihrt ■ ent put 
I d, tin 1*1 » I 
S. (i u sir ji' into a cartful rotiiiisile of il 
alue nf th. piece ami »how*, that tie' thr< 
> i, in i/ •«»•/ n'ki f a intlj, Four-teiill 
"f t null w,!l S- .athrr pur pay for rounlc 
ii itin(f. 
Iforare Grrely, arti r a Imig atrinjj ef a> 
*ie- to those who are ifoing to follow lin 
er -« th Vll its'<*. win.!* up i» f'dlow 
"If the day of >our emliirkation be fail 
lake a Ion;, • arii'»l ^azi* at the mm, mi ih 
*ou will kn w hihi ajjain whee y>u nturi 
l ie v hate wunethin^ which tht*y rail the»u 
oter there, which liny oliow ooraaionaii) 
hut it lonk« more like a boiled turnip than 
doc* lit, it* Am rican nurakf." 
IIatii lit l!> r<l •<i \lih-rnii n, *nt«'l lit: 
Um M i\ur M imtfUCU'I to iN"' Mtid !• 4) 
ler», th it flu-" \. t tit »u|>| r -m of drir 
ling In ii w» a I i*l ti|>lit>2 »l will Ik- ri 
(urrcd, uhI thit ItU'lvc data art* allowed I 
[•crwm* intni intmjf liquor*, tin!if,. 
■•I ilnsr atoek, liv ar tiding it out of the Stati 
wl.rre it rjn l> •< M without tmhtioii uf 
liiiiiiM d.— Iii rMiar re f a \oir f tit 
Hoard «>f Alilrnii' n, tlie Mayor In* i--u«'»l lit 
proi larouioo, al!<>wuitf filVendaya all j«*i 
«l»» wil h-itU ll'llltir nil It "I.I III lll»jO»C < 
the MID''. 
" A I! .t »I t 'in \i k\ Ffi'in V > 
in it ti'Vin in the 1'nitcd Stat> i, KaMp ft, M'" 
\;i tl. St. Lawr<:uY, lluihlo, ('iminnali 
St. c^d Ji'ti.th i'aw to the 
Mo .! If Aitnru iii On 'nil, lit- •! »t in < 
r»y tli' tiKilcJ route, i» I..'17 milr*. Iron 
th- M* v'» »• M iiur.hv th' All ■ i'" mi 
> 11 \ ,i \ tl, W n njft n. N » l it It 
(ia|tr*t i, lit tin* mouth of tin Kiodrande 
..Vv'J. Kf"tn \r» York to It .1 hiil'I I 
Suj r;<»i, mj IM run and Maeinar, i» I,"'• 
tntli -; ih- noo i!<im n thu MtMiwippi in tin 
Null «if M'\ *o, Ik I I'ri'lU ILlM|>ort 
M unr. I tin) Hay of S hi Kraneiaeo, in I li 
roniia, * « Portland, Philadelphia, I'ltu'mrg 
St I^mi*. S ml.t IV, ami tin I "olort >!«» of tin 
Weal, to 3.011 mile*.—Sai annah HynhU ,n 
A Mom mi \t to tiii; Ki in kn or Minot 
Lh.ii r H"t *t — I hi Huston J hi r iii I -t.it- 
Jul a »uliccri[itioo ha* been opened to defra) 
he eipenao of creeliDtf a monument to the 
iteroory of Jo*ej h Antonin and Joseph \Vil« 
ion, who periidicd by the ileniriHiion of Ml- 
lot I.mlii I Ion »r. Tlw body of iho former 
tan Iteen reenmed, ane l* bum<1 in a rough 
•offin atl'oluMel, Miihoul a atone to nurk 
lie apol. 
The wbij»a of IYnn»>|rama are to meet at 
Lanea*h r, on the "Ith jnat., to nominate a 
'andidate for the I'rcaidcncy, and other oflt- 
*nt. 
Tm» Kukhi at tm* Wnr.— IV St. |<uui« 
Iti-puliliran uf ilia |-.'tli 111*1 Mat) ll.il I In: 
MiMiwippi rmr at that place attained it* 
Iyrt.ileM eleTitloa mi the llhli mat. On tlm 
11th, II had e»«nii)cnc<<l ri^-ding. Ii* higli- 
• at altitml) had broil four frti and nine iorhea 
•horl iif iIh< jjrrat fliHul of It'll. Tin* upj- r 
Mi»ai»»i|>|ii ami it* Inbularii-a nw •rural 
fivt above llie level of IM| I. Tim Miaamiri 
I. t<l imt aiuimil lliat clffaliun lay n-unl I r|, 
Tim damage u|«>n I tie Mi«w>uri will proluhly 
Im* |.«i than waa cauM-d by tlx* flood ul I -11, 
although the lowland* ha*e lut-n greatly im- 
jitiifitl liflai tlut tlilM l»V lliduatlMil* plaut-r* 
and llic number uf farm* liaa been grriily in- 
CM im It la probable tliat thf Slate of Io- 
wa will mi lifer more than either of the otlnr 
Siu|i » tmiud hy tlm ItiMvl. All tlm almin* 
wlurli water that Stale haar otrrflowrd th< ir 
hai Ua—hriil««« ha%f tm n *wept away, imlU 
il> -atroyed in fiery dinriioii, town* inumliti.! 
lMMiM*a w aaln d ulF, ami valuable laruia autf 
merged. 
I Im Stale of llluimi I i* J*o autlinaj great 
ly Ik hi tin* limitation—jurtmularly along th, 
lllinoi* n*rr, whrri* many tow it* an,I firm* 
hate b" n aiibiwrgfd ami ffrr-.it il- atrnrtion of 
(•ro|» rty trio followed. In the uppi r part of 
Mi»«Hiri, bordering on tlif Mi»M-Mppi, great 
djinagr l.aa alan htvn attained, ami tli«- low 
lamia on both of the n»er lo tin "taili 
of St l^iiii., j!. mt!. r -! m ln;urv. 
A •"'•or' ng to ih*" fan «t ■ n'« fr»Mii llh 
lima ami u|»[»-r Mi i**ippi, the I'trwr «« 
I alaliunary at IVofia, haiin I'.lhn tlir 
• (■■■ t 
fro ii ila lupin »t point; at iW-irUtown, it «a« 
f ruing »h.«!y ; at l'. rn, it hul f»l!> n »*ti*nt 
r I t At («al •u. tlM -■» |n a o Mill 
*• ry high, hut fall r alowly. Ai I>»«' ;iw, 
the ri«ur * i< )|m fj||lnif, 
Thi. Aram Eudctism, ThtMI(vh| 
tahl«< a»-ta forth lli'» dal«-» of the cfceVn < 
which ant to he held durinj the month of 
Akfb»tM>il: 
t Kmtaeky, Monday, AifM lilt 
Indiana, " " 
Alihaina, " ** •• 
Arkanoa*. " " •* 
M.«*ourt, " " " 
lllinoia, 
Iowa, " *< " 
N.''*.,i]inalThoiwl»/t •• ?th. 
Tciiiiewwe, " •• •• 
1 Til lh< firM f 'ur Sui--> an tr.'.tn j rim i». 
I i» atrrjily in pri^rr-v Kentucky i» t'irfcw 
a gotrriior, licutcniiil pi»«i-rimr, fc'f i»latur#, 
and irn nwfnl«?r» of CiMijn"*. 
t a M • I ij. «i ika i|d ».! 1.1» 
•• •• *• 
ping tin* Siitr,"at thr nnan?i|-ilina cvul 
ililr fur (iuicroor. 
Ii.ili.mi lu» lik«w:«' to rhn<M trn m in- 
f Irf* of ConffftM. 
" Tlii' flmtmi in Ualnnu is f.r Snt, < 'S- 
fin jwl M'lim riN-fiitN-rv »f I'iki^H'm. II- 
ry \V. <\il|it-r, (<I«-iii.) 1* a rut for r 
rlirlKMl (JilirrfMif. 
Mi»«mri, Illinois and l>*i hi*!* it- '» 
1 
I 
year they ban* »iroply to rlrei local ai>*l ju.||. 
rul officers. 
North < arolina will nin- n m' r» 
of 1 otigrt-sa. 
The rant an in Tcune^nce, hrtw-en »»rr« 
Mr TlNwiilvi Awwnl, Dim 11 a 1 to 
fur r»-<*liiiiiMi, 4wl (ten, Whi. <('amp! 1, 
ill*' whi^ raadiilalr, is growing w ini n> 
I 
Hot yt \ Co|t|[.|.(l 
I -i t Hitl. 11, Diford n < iitv,* wf ,1 
ill tl*sJ war n( «ml nli l<< hi:iii.' >.I 
••imI of a cartridge f»r il»r pur;*** of lua.! 
In* gun, wu struck by a (tall which ml trl 
II 
die lutspital, staid out the p-nttiri<I« r«l 
li*lui< nt, and thcu nturmd iiunu <*ith 1! 
ball in lua (tucket. 
V 
rn \ \i \\ IJ ► r II 
I- Junt •.'■J./— \ 17.! ral <• *• 
II nwMIpWNlWWlfatftll •lN-. 
Sin Stl«4<lor aixl llon<lura«, ami lk) 
irrlinf to nUbliib ii'liumn *ilh tint <• 
• eminent. 
Many of tt:■ ilitf.' !ti» ar ■ <! 1 
11 ilni«'Stiti • ar«-anj li i> 1 l> >n m*o| 
ariM'ii out of jidibUilirw t<» fun ijii v ii * 
t For this rtjMni it is «ir*irable that li. 1 I 
ard France should reri'n;-. .11 d « 
tin' WW order of ilnn^* I> 1 the k. rj '■ I' 
t Iccloralo" wjs mistakenly u»<l in r la»t 
ilci|ali*h. 
IV Monr > dortrinr will r '. 
tain<il by tbo I nited Sutr«; b it ttu»'•• '* 
j eroructit, in the jIIiuk j»krdb\l!« *1 ». 
r will si-inrrly guaranty artiMtl inun 1 
again*! lviro|K-an powers, in ca» of uu< 
disputes like |Ihm p'ndtng, 
'I'Im negotiation* pnxt c,l prom* nfh 
far on all sid< ■*.—N. V. T«. >uiic. 
«>\i <i> :m I! —Tlx |M|«r»arr till. '.* 
Iiig ati ri«a about rjfjn all u»or the Ian I—tl 
bena acriii to halt* Urn 'itirrid up If if 1 
atate ..f eac.Uw lit, .ii.J m fit ry w t ■ 
their aery beat. One of Mr. (•< >. Mr Utt 
• 
pullet* 'tool tlii' fcut* a a). Tt Iiiii »r .a: 
jjf one that weighed juat out- qi;ari< r w 
a poi.nj. 'I'll:a He thought « 
therefore wo July chronic!* I tl firt. '1 a 
•cema to lute l<iur|ii j another of I n I r ! 11 
trii Jrr i|iolt and alie caul- l!. «J-1 rnr >1 >"* 
to lie outdoor. She pot hrivlf to the wo 
the mountain Ijlmrtd ui 1 brought •■■■«<• — 
which weigha u»t ««' Rtnl nf on n 
\\ h i*c the |>ro>l .'*. which w think 'ci. 
be IitjI.' Wc iii*< id i" ru-» :i r MM I 
it to prevm to our federal fnciid*. Il< (ua 
Im' tin ill at fir»t, hut a ill luiv tun*-1 ■■ .M 
grow a'lilleen joinder' before they will i» > 
hta armor* to proclaim > federal victory u> 
jli.f State.—O if, N II /'• !. 
Whltii or ClTIKt.—Tlie pn|« ri> >' 
I'lul idi I{'hia in rate I at *I37,ik'iI,ihhi, ii 
Morton at #811,000,000; ef N< w V rk 11 
$&4),000,000. 
"Juliua, can you t« II inc I oa A in 
1 1 
obilc garden ob Eden!" " \V< II, I * 
climbed obcr do fence." " No, il.it aint it 
" Well, dan, he borrowed a w hc« Ibarr * 
walked out." "No." •*! p ib* it up, ■' 
" lie gut naif J out. Yah! yah'" 
Aa Mra. Partington wroulJ aay,the M» 
honieter yeatcrdayr, for aoroe houra, waa '."A 
d<y, above Sctv.—MuMU Rrg, l»VA. 
rr" t> that thr »«-rir r\prn»<ir 
■Htitmmta fol » Btidfr X'nmi \V|IJ lt,». r. 
(m-.ir lhi* In of S*w II im|«hirr.) on |K«. 
,\tUnti<" A Si L. ItiilmtJ, |«ii< war «imr 
wn'ki »inc», ikhUt Ike thruat iin] pmntr i»f 
thr nnlMinVinrnt. 
THo |'liw uf the ibuimr.iii atul taknk' 
un til mumpumily rapjilinl b» a |>im* of miH> 
•Mhti.il truaarl «ork—•»» thai th«- upcnmir «>I 
lit,' rittl 1o (iorhani Mill mil !«• tlela\ttl mi 
that iffimnl. Meantime, lltr oxiinrlor i* 
nfii") 111 rmmsttucting ihi* I'mtiwiili, Mr 
Mi a n»<rr •ul»l.iiili.il manner. llkl »r 
hup* tuxlcr iW «ii|*MiMiifluf inwi|< truteiv* 
il Kegiacef.—(AfWis. 
Tm aclMwI l»\« liatv b>« n Imiu»'" «! 
Inttii lUuhi.t irilnwiii] a figure «•!' the n> 
pvklmn Ih; mi ikr «jlUnf Iho n«nt, :in«l 
writing under it in Thry Ji-J it 
"hti N to trow the jiiii!>>r. 
S|»n Via «..rv.)« r> f.- alt |* • pllnw r 
fat* Hp hi» h* iwwr mV, a j»irl «!iM 
•he *»•»« nuli«(« taken tbr «H(afvr<il in 
»hite •r«in1>, witSonl kittn; an aii*«i r, 
IIRI(.ltTt>> « Milt MVKKIT. 
TirnkittJi''! 19 
\t \| k. 7 II 1 «• 
\\ W »mj S3A • ti4 4 V * !:#>» * •. 
t.t » a u! 1330 *»• 
I'm. • Ml I 19 I 
im u :*• • i *•*.*. «.**. xi .• i. v: 
w K ■«•».?> «•» 11 • 11 IH 
41 a «r 
i*h—+ t*\ six 3 :.v i.?% 
m*. mi t • * 11 r»^. 
< WltltllH.i: t \TTI.I HVRKI T. 
\\ ic<iimi, Ji «i I* 
\ ^ v "• 
\. tr*i*r»—»a» 1.1 .*■ 
ti, ,_W...k.«t «K«i. a» »k 
, .. ! I ll .*•,23 IX 
!V—I .1. .-WW-. p 4 i„ ilk. 
tett «l f**t* ml t* « t lK 
t* ir» \| *»!t rt f. 
'•( V I*1' I* 
Grand T< mpen:\et Celebration at C* 
ford. CraiT'.f » M.llv 
Th#fr U 4 (ir^ hi It >f ill- fi '« *<4 
T« > •1 * ** * 1 » \ 
ibf 4i*»i- ,'l H 4 J»U »4 « *1 ibr % t.l | 
! 
j«r »nr», M l»«jt#-«, ur*f »i ♦ uf* «.* 
<iit '"•mIm f'tfilulti ilt!'' I > | *ri I I 
««*>»• > «i!; In* (xmO'I t*> if t\ |*w ||% », H 
VI «»»S ii|# \\ 
1 
,» i.i |i«tf »k* ? * *m f, * >l« -.•!» .f 
» 1i» * « L «n%.r f', 
I 
ji>iin j. rr.ttRYj */ 
J«r JT. I«1I 
Uu n Celeb' iti n nt R-.m r!C r 
%««!.»»- |'i «*t •• |li I in, f» tT^v 
J ,« U.lufct,., M.\ 
J<»h" M I'l***•*, I '<«p| M.wln 
t 
I hi i" li Ri < S 
lb- H m to t* « ^ r». 
TEXPiRAKCE CLLEBHATIOI? AT 
KUMFCP.D rOTXT 
i 
Mktin Mhi lml> iitthr m»«* < .rr. 
To the I ad «« of Txr « and vicinity 
Ml> \\ I \ *! «»\\ »i « \| * » km| n«H«r ami 
I 1 HI LI IIIV^Il'l H 5*11 
tMi'i!^ Ih ul t»-it »J ti t'< !♦*! «}i 
?*f hi: to nr.ut i.i*rn run wmt \ 
ti| » it f»* n *»ll gin j w 
— t*«| irlirl* <»H»| H* t*> %t«ur iuClHf", *«f« 
1 
tWllk*. 
»w !.» iii nimtn * sn:v»:\«. r. 
* *1 II HIMo\|i •. t \ V I V i 
Ml. k* o M I I ..I 
MA FRIED. 
In Krum IT'S laat.. Mi It. |* Tl. •«'*.! t>r, 
m •• j ■ it rii'.. i. -i r 
la « .. M... M> MiW I 
fiitialw) |u.»i m Mii» Maty I Gh 
1 •• M 
died. 
lull IV tlwiur In vhwh Mr. IV W * i• 
|S|.« awl k* fc •< till h» KithS ml 
».«• mw. 
" K> -um fur I.m .•! ,i|WI ittfMht 
|llirr, nkirk hrWl rhftitknl h<w kit ■ 
im m atnvit MM rr I'HTn44 In Smi •»» «n all llim;, 
vlif. T» kmn'ifli I ill" 
« » MMrlhi*( MM» lb «« a lb' ..rj—it Waa a Ilia 
.»i 1'i 'iu nl l>w wullrrl, fiir ainiMli lu hi* '»» I 
tl»» |»m i| if« (w| In «I.m|i |,i litr, au b Mwl 
; 
l< •i'lin| «fcil ,V«H -aa, k< > t. | til. 11% tSla 
»ti».b«* fr»*i nirr, • ■ a faibrr.aiwj fafMlfcrtu 
•<- lirrpl* iHtiir.l, lb' »|b |brj BM»a in* a* lit — 
« 
Jr.- Iluiar, U !».ima»«, ami lb* kiM a (tai'i 
• I Mnr (MM, »k» lu* l*« l'» ii> alb Ilir 
luaiy a <4 *W i« lumlj-liir—all i.| »ba 
I iiirini R»iri. | ii .k Mav |Wrirfcart MMk 
l».«a ul lUr bv lb* l b» iriaiiw »m 
lo ^wnari, akxr lim lal an tat* »fff 
iami I'. K*«. J. L. !>IMna u( N«f»at. 
|» 
I M.Iumi PbatjiM, Iflb M.I., Mo. Lama Aan 
M»ia Jt kiaa, <|ni 2i Mb 
T.I tllr linn r.xwl I'f I'lUll'* Omn»l»MO«w?». nr\I 
In br * »lilm *1 l'»ll«, mlkin »*t t-r lh' 
••f Hfnnl.»« ih* 1 Tih Wj f Mo, VI'. 
I I 
ri^ltK ■«»•>■■• -if il »""ll r»-| n i'ir-ml 
lk«l * pw IraiiUr «K m< it m i> 
»«l li»i lit o« I.«hI ml, mmy lw l*ilnl lki>«(k 
l*ri» ami ^ i—mr t» IWklWU \ ilUf. tt'r iWir 
l*« lh'* ( "«1 |«vn*il ami ik« mhI Hurt*. 
■ •Ill rtmkr «nrli illrt'di-xw ami am IvhIkkm, itnl 
IXmlMW ■» h |"'Mhw of (.DM I><m1- 
i"< I * lliakfci LI I n <i« mat think arw*»** 
'» "« llw tt»«r ti-.nl IK*! WmU fmn 
lh»i-1.| iHc pita (mCMm, »t *•* i"'«m '• 
34hm• l.iml's iml II I'l1 i«*i»»l 
|V»»^kr«r» wHiilirth In Wi'ti nti J * i»'«, in 
'•»; l!v ». k«lh 'Oiill Ml thr |iv».| U .«'■•»< t" 
I r^Mt, hi sihi i( mib •tf h ill a I 
*» Ik.n I* l>11 >mi > ; tWd *>mlW-iS t*» i iiiirfl 
»« ill tli- i. «.} «i h ii |b lilt* I t ii '• ii » 
• »» ill ; iknr* tinlS i'i a » 11' I• I 
• I .ii! I'm • I. |l If. ^ I «t lh« 
I-I riVlm •» lli'l t • (lurk' 1 I •» 
,. ! i..,.( (| i>. ii \\ ,*' |l.. V it "• » ii 
u.-kfuii. « \ itl.\ \\t»«:M' 11 Koikmi 
1 >i>, mi. 
of Ha In**. 
"■ \t » ( '<«Mt "I • ■ > 
I 
• Kfcl«»l, I ••• •> ^1 
\ i» UM 
H tani ic< ! ikn Ilk |»i.!»•"•*» irr ir» 
Cwth in iHrir pntli' i, it I. ih il thr 
v I 
* 
M wi1 prwtvi) t.» ti» a (br I t» iito Mr t 
H > i«{ <•( tk |wIh-< mI ill <i« »i'l !•■ 
•» k fxiiltif b» < 'i.i * utrn t«t th |«rwi> 4< ilif 
iK > Onli. I.ihu iH lHr ■ I In li w. (.lm- '«l 
'mra, ihn* «t<k< « *»l< li in TV- 
IWanl, • tt>'«*|«frr fnalr.J »| Cllij it IS 
■ 
, 
( I 
iii k kmHti.. 
srvri of mum:. 
-,ll .1 •«. { 1 « ,-r |* v I. it ui.i 1 
I'll* '! |V 
M lli" ul' *1 ilne 
>J -U VI. IU l.tl.UO**" iT. -.Jjjth IJNtt 
I>**•».), ami l<> |> 'inf llkr IH *« Ultll)r» 14-t.! 
« Vf K KIWI W Vik. 
I\ \ 
l.l »« li 1 «l. II. n. J 
> r. ; « ■ 1 CHI 
1 \ .. .1 it. t '• " * 11 1 
M 
m'iU Cm■ «-Mi. ..II Il». licit', tttlr •»! «h '« 
'■ 
v 
1 
j»:iter*o\ 11 *1.1.. 
p .... M J I lot -1 
^ 01 !»•*• |<> I irililur 
\ \ I., «• t u. 1 4uU ■) 1- I t " i■ 
II 1I1. ■ Una. .1 il*- i*«litoi» 
II'.NI.IJ I K.Miilll', \\ ■ |, in ».n.l 
CMMt), J. —• u. ■* •-•lair M ir|«rMr«lnl m- 
—Hml -«it» i-'iitr llm in i»,..i||. |, ,IlU iIh .r*. 
1 ti«> nlli w»l. '■*« lli. <1<<I1I110 lo 
Uin* •• |»«'»* ihrir il-iiuw; lal 1(1.1 • <• » ill 
iMrni U* lb.it r**|Mf il llwr »l 1* i,( O'Nnl \V 
C Iiix.il, in itxl «i .ilrif 'l.l.'Ml ihr tl.H.l M'Hi jh 
.♦ (Mm, \.i»i mhi t iiiol |h*n«.Ui m vl Owl I.kf 
• til k<« U k P. M. >m « '•« 
.. \| || \\ IIOHI N-«»N I 
* \ Ml II I Li MMLK. > 
W»Nt/«rJ. W l», |«ll. 3»2«» 
r«» th#* 11* Ml ('• «( l\ Coil'NM** »«**»!■ of ()\f J CoM'l- 
i%,ml m#< *»•», Mn Trrm, 1MA|; 
fPIIK :« re|trr- 
| (ImI | »»Mir "»nrnM •»rv him) —fimiu rr- 
»j*iirr ihf *>f n 4'**ifil\ «• a rimlnww* 
Ma «ajf IM, ( ilk.1) li •• 
1*. mUi i£i|«M*••*'! lhai iixtt 111 •»♦«>10 h ••«<)•( I«h 4lr 
mI, I |i«i*» if *m ihi nutlh l»■»• ».f T<"nvhi|i 
I. ! t. 1 1' M J! 
» v fi * 1 11 M | t| v ! 1 «<t III 
f' hntm «*f John IfHiill. th M vim»ii!^ thi* tiitl 
Itivrr m ih< l» »f #»«l mki»i m lt»r m 
Sii' !•» lh- li "I J Im M. \\ il it: »»■ I I Hal 
«•. K |l|riali<>ii *1 lh t«»a«t ix ilril in | 
\ V IS l» I, !•».»% U Vlll«|» Hlh III |}»< |l itM 
f I. I*. »• »iii\ t*%jwiIh^iI 4ivl 
\ t a» mi ilutj lfc»i.f: ! wiM r%rr |i»v 
JOHN M. \\ lt>ON. 
\|.m IH, l*S1. 
Mfctr vl M !i|tif*9 
'** **• ^1 * *f i* i.u* 
..i r.ni., «• 
.it •'HUh.nl, ... || .i. lT» Ut.lM.» 
V |; 
" .'••'•I prli'. Mlitfafot) rtU- trr 
" IS |H." m, ll .. 11.,l. I. it.i 
• I. ■ l». I..«IM|,|, MT-n-hil, N.. J.K. ir 
! 
j* r,| >11,1 I rlilii ; 
I 
f I" II, h « Irtt .1 lt<MMt>{ I lit,. | M.I.. ll,, j'« 
I-1"**- "f lfc« «• ■ « i#* nrMit 
'In... u.fuv ih b.l 
I • I" thai* .'4i. .i I. .M |*f lr ,„,j (i, f 
• JlTw At1 r""- 
N«»*i' I l'ot« I' '•iir, 
/ \N tlw ,( Xmttmimr, WML J>>hm 
I •« • • .hi Oil uf 
••Ul l.n.1 or (vt.r, I I" Urt.{ al|:t<lr.| 14 f, | 
I 
Illll Mi"i IHfn' \.,|j r# 
• < • 1*4 cl Ov 
\ 
• r Ih- 4 ^ 
I. S I 
*•» *»»-i r«n» ifi.i |..n ui 
H, 
* •' ISi r. >mi mi f 
, 
I ti nil 
mill i. 
i I in /.i >i vii in inir j 
■ 
•i%l if mi I t< .il »hi-' m »• ••■tl 4m (Hi* iUu aUti 
1 
\ 
I 
K f.i I*i In J I! I- I. 3.1'i 
Noticc. 
lit. I. 
\ l^4>\ K IV..U, M'tal 
I I*I I- k KI'.Ml M l., \i4KAt, Mfr *tr •] to 
Hi «kr HiMti ImIm •«nrnl, In »|lr r^l, 
I • 
iV K« til), N'«« »\ 
hi \i*o\>, THr?: s ki.mmi l. 
Ajiil I. W»L M 
run s\i.v. 
4 fo <| 1*41111 tilieita*! hi ili» l!«i»trrn part of I'av* 
1 -. I ♦ • I'IH»I I »Mh'!» I J 1 
»rr* >di<i l«4itM ruMl Htt« »iU«nt oik liuitilr«'«l 
1% »» UMIaIjIi (lltl'ifll lulu » w |I»4 tlii ljf«- 
4>1<I «««*>! It t. 'I ll* I* i« H r*•!•# (it it U* h< I'M' aifl 
1*41 *, ttinl u K'- «! %%• (I tj| water, 
\I• (uf » •'< lb« I ftnii itin^« mi \nrfli I'rif- 
t*, I •rn*rtl% *mo* I If* J« Imi \V. 1>« itin*^, .i » 1 r««< il* 
J In KUwi-lgr It.. karll. 
'I'll. J».if |• |» >% will l« ••.I.I »ffj |..», an | a 
l.l« III *rr il • \l< »k J In llir im.ii li ... r. 
J \mi> 
So. I'm... Match 13, 1*31. li il 
Xart Wheels* 
Kltnv i1 mW 
l'«rt Whr* b,«iih < '.»•( Iron I Mm 
I Iimi UmmmI an>l narianlxl 
4U», IM#, H| Li •, mill Fill** M-iiaralrly. 
I »alr li* BHUH \ X 00 
V««ay, Apfil 23 l?5W. I!lf 
At a ('.Kin nf I'm l.ilr In I.I at nillun an.I f..( 
till' I'mmM I'l'l)\liinl, «» lk' Mtin'. nil lUl uf 
Jaw in thr }«lf f oof •**'• «-i.:hltm liaiiilin! 
urxl (Ai-wir 
ON i»..' 
« if Mf «MN II. HMITII, «i.|. 
..•» J J troll M. .-MITII. I*i. ..( Manf ul, 
in muI I'mmlj, i|i n,iiiil« |«ain»5 f all'.waiwr 
•ml nf lb* |TtK>Ml MifHI)i uf wf lull' |ni»l«n I 
ll Mllrlril, Ikal ll"' "ill w •«!•••» |llr In I !• 
all |«r»..!>• iidrirMnli kj f>i*i»| iti |>i »f ll> ■ 
••t •!*-• |.*l«- | uliliihril tin" *'il ii. S i. 
'I'll" IHt I |l m iat, pi'ili I al I'an tbal iIm 
h..i> api*-*! at a l"i• I-Owl 
t • lr brhl a< Mill J 
I". ili. Ii. .1 11» i> "I ^■ 11 »i 
i.f I In* link in IK** turn ii. •!" » ii» If mt 
tKrJ liin abt lit mw »Ik l« (laiitnl K. MIAW. I'ui.t.f. 
\ i. i» ItMrt ''ii'. K m »» i 
.\l .i < "It i.( I'li-lotr I M hi I ili*, »itb I |. 
ill* I .11 I V I, I. I 
Jrt'ir, in |||. i. ir lit hi In' 'IK- tV-mln l i, 
l..i" *n-.l an. I tlljww 
0\ tl.. 
-I M \III \ \'i|JTO\, V 1 n 
.I III 11IH»N M N'Utim. | | 
i* ir. in • il l I* wilj, i'• ■ ■"•«!» | in 'j tit it I in. 
mi..i. • lin\ I. i| (• "I l»> « |l ».| 
■ f III il I •! 'Ir • f *ai I ilir, -ml, an.I .|1« 
I'liit :»• k>i all. vrfiir tilt 
11 III |i |ii.im| | >• | <«. 
It i. imi'. ,1, tl. il tli I nl .» ciir In. 
1.1 all |ri»> na iil. trilil.1'' 
<<*•' '(t|i|i| i^ ill 
il rf I'l I"* I ll.'lihl ll lhl»< HCll" irrft »*iti Ii in 
: ,i i> i. I in- i'. .• 
i> ') | • M M .i I'n • it* CmN|% I- Ii. I 
■ .,i | i. 
ii" ir "ii lie n. Iitu nth «•* •• N|l'»l'i m *1, 
kt t*ii»f lb* elm!« % ih altf*1* Hi »hi t» ru 
nl. I'« t.l i». K II \ '\ | 
t I" ; > |H OM K. IIM4W, & 
\i I .lit .I |'i. I.iti h« :•! al PhiU, n illun anal f..i 
iImIiHi'i el It*:'ill, it'll ii< iitli il.ii •>I 
Ji.i'i, in ili* «i if iii Ui «"W t!.iiii.ii11 i(?i! 
il«r ! tm ••aa: 
/ »\ ih M I KMtill 
1 / „n : M M I KM tall I I •, \\ rf 
» V It Vri '• -ll. 
* » 
It »• Ot.i. It'll ll n. \\ | ilr 
« 4ir« |.ia!l|a-M a* Ih'.ii rfnt, ! jr r^Uiifa nfj 
i'f tbia ••'! Ii la* | it'li'l* «l linn- m.Li incut 
•ilrli 11 I Ii tl%l i'l I '*«• tl .it. |*i i"ti*l al l*aii«, 
at >ai I Vi'^tr11 x I, -i»l!i i'aj .»l \•• jiwi m *1 
al Irii f thr rluil in lb* f in n, ai il iW a mnr, 
I I K. HI tt> I 
\ t a I 1.1 f |'t.' ili Ii lil at I'aiii. « itliift ii .! f f 
iba I'.wli i'f Oif.i I, ihiUk • •»' ilrrni'i .'a* ml 
; 
/ VN r I. I u %l;\ lir.HiHAM. \Vi: 
y HI I •: I .111v, | v. 
i 
I hr l'*l.ml l'i n thl, |nmtisl al I'ulif, thai lb • 
V. •• ■ ll. •'. I Ai *t mm, .t ii 
■ 
I 
nN 'I. I' 
Jl I.I V \ |.|' KM I I 
■ 
I'' a '-'i it. In *1 'I vi'ii I'f AhjihI ii. *1, al mi* 
• \ j* r < i •»\\ 
I »»1 | r«Ml*I .t »f |*« 
I il |l » *1, J i* tl 4l 1*41 »•, li. 'I 
I 
V * • 1 
-I I li tin 
|*t #1 I'M if it < "l(i ill t! I- llflu n, »t*l fi» 4 
V » < ,%—!!•« I. I « K. >11 k * K 
# \ 
Il m i« <itt^ it «lt t)>«( |K* #»ii Vlm'r i'iif u-iifi 
l«» U- Itl «• J4mI (ti4r« .i « k » a % it III 
i l» l^nn it, |i«i* til at Pan«, tli 
«t llitj 
in *\ »| ji ..i mI a h I i»r I ill ft* I h' M 
a! !**t* »• 
in • *"'♦%, n «t «• I \II, 11 if, 
il mm tli*) luilr, «ii»i ilu- ♦.*BW •l ull wl Uil< 
* 
Vi .« ( ■■•at I I'nJuir !•>!<) >1 l'4n«, Hithni .< <1 !'-i 
-■ I I l.l.|\ i\ II1 !•4 I I t ■ I If. 
I km, id tilli (Vault, Iwliiy 
It W l»|. .1, 'I'tot i|» 1 A<?;•■. II .Il 
(. m < f ihu i«|ir in Iw | ih tllliirr kmI» Mr 
lit IK kt, »l art f tli 11 ■ k III II 
f „. nut] iIk ii'1 11 II t! rj* !..n « hi 
t. K. til I AW, l; 
AIiihC pr— An I*. Mi n«, 
J 1 III- l«*l I M,: I* 1 ] 11* III -.1 1.1 l<til 
« m i -i'\i i>iN<. •r 
< M« vii 
.V j \m: m \i | # I \ # lit III- iln'tl t( !•«'«« .1*4* 
lilt li II ■••• *, |,|||. ; 
|H l|r* Mi ll 1 -r*il I III lil'-n'i.li.i!ii| I 
•jiil mim : 
Il %l ... 1. * I1.' i I ill 11 til II £ll 
"i *U | > l« j^ l i. ti 
i llun- »-ei.. iw'nt>l(il« in 
I ... • v■ Ji >i. |-<i *• I II I" i. II..,I I H > 
nut a| | < ji Hi a I'n 
I"'1' tVwt f • l«' l»< l-l <1 l*MM 
I .1 •! I '* | \„. i..| 
■41 tin i.| ilw ■ k* k I* llw I x'MM, hihI •Im-« ranw, 
if i"i lit-1 ha*r( »li> llu' xinc ih nkl mil Ir al- 
|0 GEO. K. Ml |W I. .in. 
A ni. C.|i<- IMM Olii K 
r. 
Ai !'• ml I I !»■'• 1 1,1 I'aiit, «illim an.I I -i 
lit* ('«..i'ii% i>( I K^**i1» oil tin* mIi ili«-Mill -In 1.1 
|1 I. ■ I 'II I 'I ■ Il .11 I.... Ill <1 
a-i.l IiHix.im 
N'll\ll I'KIM 
I \il hi ii lial-1 nf ibr rilat* 
.1 J \ MI s IIOlMilMl\, Ui< f ltu.kh.hl, 
IB nl I'lUill, •!' |-«<I, III 11114 |>|| hMiiI !■-• 
hi >l ar 11 mil I i.| hi* ufliuiaiitt.ilii.M uf Ihe r*lat« i.f 
• .ml ilrriUM .1 — 
11 m .>• .i.l-ii ll.il lit'- »ai.l Ailiniiii'lljl.r {Ur 
m>ln i* i<i all iiriMrtt* inl#ii »l«il, li) .mini; a i"| » nl 
ihlatmlrr III Ik | uIJi»Im<IiIih» HiiVowrririirli in 
l lirlKh.nl |*i ii»« il, (-1 inlr I ..I I'n I-, lli .l liiri 
iii.il i| p 4i jI 4 l'i 
•''* f in l« In U af I'aiu 
.1« n l.i In •! I m «.l li I An jii-l i» \l, 
4l hum III I.I- (Ink iu lliilnii II-«.||, »II.| .111 » (4I-I-, 
if mi lb rj bati. »b* Ibf 
«aiiM •buvl.i I Kit U all 
| cd. 
GEO. K. Ml AW, lUfiMer 
I frin Tlji)—Alii I <i»«. K hntn.lltg. 
tl a fouil «11 IV Ulr lirl«l nl I' n v> ilhin wml hi 
I In- •'.■II l\ i.f 0»f...,l, ihi |(m* »• t«nt>«-nlh .U) of 
Jni'<. in I be )*ur n( .mi l.»til igtilii n ka»inl 
.■•nl MIDrfw: 
(I 
I • \ BUJItOtfOOD. \.!i..i-11..i ■ || 
I ill. ..I Ji >\ % l II \ N r ItOllKRT- 
."*11 \, l it. ,,( |lt iIk I m »«ill rmiiili, il« «• hat 
inn |iimi ml In* lii -1 mn«il uf In* Rt)niini*liaiiuii 
.•I ih* i»l«tr i.f 'Hill ilmitril— 
II « I. Oi ii il, I lul Ihr ii.I V.I. im ll.il. r gi»r 
liri |ii mII |r»ini Hilrfrctril. Ill <iit*iilf a rn|»l 
uf ill.* ..nl) I lo Lr | nl.li*h< .1 tliii • ttrtk* *ih-«»**« 
I»• hi "I ti I |l« ill, | null I ill l'.iri«. 
ll, ll III. < II <1 l| | • ,.| Ml il |'|..l ,.|. I I'll Itl I"' III III 
1*1 |l* ill. I III ruiil i. .ii*l% # ill ill** »i%larltth il.i* uf 
Si | Ir ii I<i m *1, ill Ii n f ilia* «l<«It in I lie f.>irn>« ii( 
jml ik(» !*•»«•, if ant lint li.it e, mbt itir nw 
Ii-.ii! I in I Ii- alk.m .1. 
GEO K 0IIAW, I 
I I < i*> r««j j \ II *1. li < K. 1*11 IK, l!i |. 
\l I ', ll I I'n '■ Ik l.| al |'aii*, mI'lun ai.i| (•« 
Ikr ( *t% « ( »•* ill' »• %• i.tieutli • %y f 
ti* ii tin w M if ill I nl ci^htu >i Ii ii «l 
»>l HIIIih 
V\\'l iI V*• Ii I H \l'. \ •» »••««• • .t th 
,\ | M I |.| ||9 
I 'lll l!| *1 l(, t t. t » *1 I. a | 
I 11 M I 1• »till I 
J, uml uW til* | iiuU U' tiHiit n ,«iii»*l *hmI 
• »l.1lr# 
It % Ol !. II ll, Iflllt I In >41-1 \ifll<»ltUll I *1 4 » % 
m fin hi nil |•iium nit* i« »t»-il,l»% «n rip < I 
i'h« ti'«f I 11 l»!i«!i« il tin*r miki iffMiiili 
i' I In iii.».! | ! m 11. ifi > 
.•[ | •! IV 1. C.'i mi I l.i itl .ii I'm 
| |i i > \ Mpt 
llf -il t« 11 I tin* 1*4 k III ll |< || ilMil • m 
11 % .,**:*• 1 
Gl 0« i *11 IW i: 
\ I.ii Aitr»t tiro. K Hhim, IIi|. 
I'll! • I »i. i'cr» l> ill 4it• • 111 lt< ■ itirr l<i nil 
ir.tn.l, || || lif h I. (wi fc'» »| I ll.l'I »ml 
Imk « H| H hi •>-« II ll.< lli'-l il I.MUliK « ( l!tr 
Ul W .1! .ii I Tt ml al f 
J\MI ll\\l I >. 
ri.»',i.» |ivh|kMil 
talk kvmmMi lb iIm(wmmiiiII|m 
• «lwMr Ulilitol Niil nitxil't kUIi la 
Hi *U 9 !•««, l.i n li.l il ill* tainf 
.> on 11.1 h i u:i». iVi. 
J IT, HSI f» 
Till'. MiliM'iilirr h'lil'j gi»r« pllii- » iwr tu ..II 
Mirrinrd, lh.il h" l.t» Inn ! I< *||«iiNtrJ ami In- 
%• 
lb" will j.iih'Mi! ..I ll. I >UI«- • f 
I ill I iliii'j ( Otl itl, il iwil, liy {itni| l» ul 
.•* t' I»H u«ct «-|.»' llwftl irijNiii.ill^ii « 
kllitlr nilnlnl I III « ... I it'1 #»f.l'» • »Ulr, I 
liwkr ••. Imi I 4}«N >•: tH'1 lh r«* kHu b*i«' tui 
i1 ill It ibrifM, In < • I' tli niw In 
J .1 •• I \\\ Rl M I 
.1 IT, I 'I 19 
< 11<il, l!i il lii I i> UiH '» *| | mini «imI 14 
V/ w ( 
io-crn w vi.Kt:n.i«i. <>rr«iM, 
nil C » I (Ml1, it. i»rj, h «i» it.; l» J 
«uVr lHHimliili jw; Ifc. nl, «il I In n «bu batl Hi » 
j ■«ii '.mikeb, 
J k t;. i-m. 
I III. lulMiiln tl-irln (Il •• (1.1 J»• ir 'ii' l.i ill 
< mil. I, llnl lint Iii« tad ilult .i|| "iiilrtl ■ I 
•jliru M| In f iK li -I «-l (.ticvNuf lb 
I 
IH\III » I 1*1 IN<i. I >( Am! < r, 
j« llir Ut iinli—Itr ihritlt* iM(i/r«t« .tllfni' 
•>!••• Ii<i il? in.'* Unl lii lltr 141J %U 1 «tt */• tlali 
In MMlr IIM >'i l» f«|Mnl; it.I llt> • alio Ujf 
tut ilntHlnU lU.tr.ni, tu e%.i I il iW mhh1 In 
1.11!. > I I I I IMJ. 
I • 
Till, l-i'ipi. Si> it11 ji*r» | l lf MmiNil 
■ 
K*ut. 
Ivfritlil. I >2 I ••Mil a* v'tl* Ltl .!l|r*t» 
-l.i 
w r -riMit 
I OIIM l \itmii vi. ■■ ■ -<. '»f h*• tiil* 
tj ., i » » 
t ... ill i|.ii/ail, |l |i«lf«|l) ll| IfMllli, l|,«l l'« 
.- lulu li ill (itilila Kt.l ■ *mm <1 •»» 
V\ .nl it- in 11 lilt | • .n I "i 
I 
It 11 •-at. I f IV I i*i Ik |.| *• I'ti l», KiIhI" t*l fit 
J » IJ f.i V ll *1 til •«!*' I li' •" 
«i| •h -II \ I* li ,.-i. i. 
.r w st l.i \m ... t v ii : 
J » 11 I It. Hllll 
.t > 
■ t I iik 
llir ."»uiilli bin •• r*IUsI, si 
+.\ntUem» n •» 
(tu Ij-ti* •'< )'••> uuti Mi« it*l», I. • |n> *auJm .< 
1 
I' 
4H>1 | 'it iKr pufttdl i« inlrnit |..r llir l« m l.( 
I l.i. A« s»i.N I ( LL1(.«, Jr. 
A: ('•.mi Yl'iiJuir lull 4l l'<in, milim i»! ( 
I 
M <i I. I. | it .1.. |i | |!|,«* M k> ■!! Itmlrl) 1.1 
I 0\ti'iij It ii i, | nit* I jI l'*ii I*, iImI II.'i 
III II rf| r V |'| lul 
I U.I It* !■ til l I at 141 I 
tin' I' ! Tw .iv *( \i >ki nr*l, Ml l>« 
..I lit ('.<4 k f!ir I frl j*nt ^ | i|ii » fjiini', if .in) 
ill Ii V M In I **Mir »li i■ I11 I 
I giiai.ti 
19 UEO. K. «ll vv\. 
( Oup \llol l.t'O, K. MIIH, Krf. 
V II Ml I'll J if I'l 
• -t ! t I'll 
mit il Ih ni; 
I I).'! \ J tUCMI.X, lii.i.i M.UaUH ■■( i' 
») "i M. I. ILL -l RIMJ, 'i f II 
I I 't. t.l' (11 i', 1i ItulU |l|tl.«%i|« 
I '• < till' pllM ll l-t |l .1 • ,|«| 
I'» .1 < .1 ■ 
ti'ttUi nl In |«) lb* jii>l U'liU «Iiii Ii If 
i*%ti I mI flu 
linir ■ f In- illi, I > lW mw >■( >i\ lm Jnil 
Lit*. \ | lit m \> tint \ut I II' 
« I 
pi I lum lici m t n ii m4 m hm] 
mm !• ifdM 
ml «t <ir i.l" nU ibr»*M* I «m\ •» ihiimjij I 
I t.i .■ % in 11 I »4iil ill 11* wi'il mrM I'til 
JM). JAMOOV 
\i l*i utl nl* I'ii I itr Ik-I t ..i I'jii#,«itli(m in1 f*H 
I I. I |« I l)\|..|ll, ill! | U, III I'll.. IV 
*1 ii. in it.* wiiiif li I.ihiI mi.* I In unnJ til 
lutt'iiir unit (MlHMI 
I l it tin in. |Hit■..•«, it *.i. iiiUti! thai 
I'ii ..ml .\<tni'i |iir m tirr to nil | rf mii» intnr.lr I 
I tittei 't «r .| i.l thi» 11 IiIhhi uimI milri 
In In 
(Illi ► !t» J ihn♦ ht. k* nfiiMiirlt in 
I Im Om 
IV lftK4*tlll« | f nl 
ftfMt M| |«Ml 
.I' I t iii U !i'> •• I • • I »t< ii. lit 
III I tl« Mltl'lll • IV »l \f lt »«%t, Mf 
Ii ii f I(•« « Im k in l!i<* l«n MfK»Hf <*im) iIi< n rju»rt i 
.1. ill. I. • V * ft V » !.'• I' '• »«U •» I I* C'"**1 
t*|.0« K. HIIAW lit Irr. 
A 11 in n|\ —All* M 
K. f'lUW, It* j(. 
Nolirr lit rorrrlutur*. 
ill It CAM IHATiMHHCL (M H III LL 
IF II kin ll, in ll I mil 
"I IM .1. 
l.i nl M inn-, .in in » ( I fin ti ill I'l llir 
I nl j 
I I 'iMHtiriI. "<l hi >4111 Hlatf,mi tin Illi iii» ofT»rji 
ti in I • A. ll. |MT, l.» In* I «ii -I Nartp^i -i i:. ■ 
il.il>-, riwii »r.l III llir Miliart |I« rtlBIH 
Ii <1 I >UH 
• ili .iii ', la utf in !!«•kt.iUl iil n.u.il, nhith Urn 
nl MihI;.,,i in rn.mli il in tin I t\t til III gi.trv 
i. 
IVnll, ItK.lk Ti. I'ayr Sltl. Awl tahrtnv th«-I .11 
iliti.Mi. uf ihi.l M' H.'iKi' li.iir lain l ii krn. ll.in 
Hur llii* | iililic ii. Iirti f |l»rn tu fain 
U ittr >.11111 
I'll* 11 1) In llir Hi ilutr 111 mm h uir tiM<!» ami tirt> 
*ttW. Mil: AM I MIR SUM 
IVkfi'M, Jiim |tt, |H>J *U»l?ti|ilt 
NEW ESTABLISHMENT. 
IIOOMUN, X'OVES & BARNARD.: 
nn inn » rRon m* cit* «»r tatTnn, 
\ \ I'. >•< ill> r«t .I4l«hr I ih'iil't l«. • *| \Oll- 
\V.\V Vll.l.iUi:, »!!>•(» ih«- |ah)mwi/ 
Ihi in titular lining <nj hIt I.I 
Cabinet Furniture. 
in it< *ari"H* Imw In «, ami <hi an c»lcu*i«« »caU. 
Ilatiaf law I "»• 
WUCR-POWER MACHIN-RV 
ul .1 lirff r\j !•##, h* lining *«#fk with j{»» *trr fj* 
at* til ihwl lf» 1 mm Hti^finrr 
I tin I'tn in It* #t%l« *i»«l *ll •• lillW rlf «|« 
iIi-iii ihi •■i'iir r»fl*Mi*h»ni>"t •# •• ,r ^i4fi 'Il»«% 
H IlU In ill pUmM Hm'iIM4 II It 
rlr# «-f I till||4•*v In mil 4wl !* «»»»• w llirn »|i«rk 
lufiri- pin li iWiilinr. 'I li#% ImIi iv w mi 
ImhI,«i«{ tin «.»}*>!.inili mmmmC*' luiin^ 4 li jj v* 
||H)f of 
I > •. Oft I. V u /\* I. 
i«:', >f»1 s*, r nml /.Vi«y f t, u'« 
I r /V* Ui.tSnfn '/«/ /»•. /V v/i 
Itu'i in,*' nf( Mac //'«'•/' ,i</1 
r' tnri*s, Tiif^Jft' '"Ji* 
l/ll Kttfr" 
| '!/»- I /i • 
X. f MI If:% I TV (# <#y.AKHKHt 
mi % mnvi ur tuii • ft. 
*1 » «\ «l lit «i In f i# in i«i< .f l|| ti< hnl 
»: W I. M I I I'll V. 
ah i( III- Ufr«9 »ii'« • 4u«l up*! *i Km i«i* 
livit u. ti »•! ihr } iJ In <l»» <• h i*l ti^Ar 
ihi* i'(4l ''I 'it* *tl •••»»■ *•( I He II* 'I iNlitiaiir 4111I 
rfi mi i»lnn} i< IIk 
f I lllll illrulHNI | • I \ I I \i M it 
I Mi MIP.14, *n«l U.I. MMm ii| 
ri'iioi.s'i'KKv 
POM Willi MUM-* \M> M -M'lTl II 
rtl'l » ill I A" 1 r»cli i«^« ( » llic AilfillH I- • 
f IWi) |*i fi.. ||... \\ 
I.II.. 1 |%r ml ( Ml. M itI.' Mill H. 
aalfiyuMb I U, Jolt 'I I l;\|Mi. 
•Iracii| li n, (in** to inilit. 
I ||l > 1 IMIIIU IN. I.I It \ Ml) |> 
lilt > (i. 1: wintin*. 
*■ I I, 1" II, ll 11 
No'.It of 1*411 lo^urr. 
\\rlll ilF.l* 1.1 V • « W I'ilir, ll. Ml 
n I iti •« »», • tl < •»% *fO%J hl( fiM 
I |» I r».l % ! I. I »•».1 t 
11 til it'll »!i»l * »ifN4l i .» <•! It «g »'i l)»r l<»» »• «>f 
I' O %, fh • f 0%l •«>!,« tin h »l#r J t.( 
If, !• II ttl' lli lb-» tKt»i«| Jt'„*i%f| 
i% .ii i.;«. r# t h ,,: t". .i » i *b 
f >.i I I 
\ ii. Ill*• |lw »t«ii i« •'*» ii luin I »**tfti* ».iin^ 
«;»• • til I Ml ti » Mil !r 4 • ! !*»►• 
I I MONK 
\ | 17 \ I i»19ai 
No*J •»% 
If; 
f > CMfMlim |»IW1 fi> m (ifili.i'in* m 
^TIIi.MELRH 
sill..' J I * f | 
I I I'f» I I »• -1 I .»• I 
I I ! haI J. *11 1 
I 
J V % ittfr, |t|4'|« i»itr I •• t |»H i». 
\ ITII AMI I. liH'KM IJ.. 
I' .J 
1J!( \M)S 
inii makkim.m »!)."<, w»y.!:< n\c* 
■ 
\ f W \ t III! 
J I in. •'* 1 .1 irJIOU 1 A « %..»• 
J < tit- »» it lrl«>I oilli«{fb • unr. 
I » > I iii> f 
'Irrlt.int* »m >h ijI 1«f'S-'i ri.'», 
"... -iH Cm ■« ••!«... 
'I'muw .V llnrnr«» Mnl« i« » 'M i* < ..i I 
11 IW > t III* <• ij » tl ll I 
T.miur- 
*• < i> "i « '• ii* 
i..n.ni>u>r.v 
\ .. if. j,.. «. fir. 
i \^ is roit Tin: rj:oi»i.r. 
tit.'j nl tmJ tm< J t U It -ttnant, u 
|m»'\ NS' RlilXIR, 
I r ii ^ » »• r Hyunl £•« fi^h ij ( 
N, *H* ih> r iti* fi n3i h| «*»l tv | 
I 
rthri 4 r« ••» .« U + iIhijIuI !•-<• Li»t«* I f-4 
t •« \\ \ M | \ 
3*. 11• • f Mi ii> •ii* r.ii%ii •• r 
-it In f,ii« if lirr«k * up (h t'-MjIk, 4lhl ir*t <i 
(!) | itiriil 1 » h ahtl in • .or!» k •• IImii lb" iitu.il 
I>4ti« ct 11 !» Mt urn h » m iiri ih >» • t% rem* 
» I • M W# 
.k mK!1 1 (Ultfluii lj m #r| k»* «>1 it t'l fall III 
II H illicit* *•( NM-i in ntuii ll h »• I *n ih» 
• .\%fl' 4 !• || g ji % 
r .» 11 i« • u i«* •' i 
l! t ii I lli4-> all th i* *J' ». 
I | I.i Cb«* 
r I ll»r«« It II th Ijrtl 4|||* U* >a • jr» |»»#»»l Ijf it* 
t ft] .«• it u .ii ll I I flflll |MflVf| awl 
11 |{|* u»| III;.' tif ii, »♦", ll ll likr wuU 41* 
ti* !«• lhat it II «t11 iii irlipf. 
1 I • :1 * 
• \ *' I \ 1 l'.»iii* II ICi 
I \ Ffttlil. Hinitl I'iri I Wi 
N *. i' • th & 1*1 1'.»h k!.« M J.I. 
II I, * .. C. L Ffit* 
Mi 1(4*1 
u Mm. M t IS 
I'm *t!rni % *!l r. 
!h it I *• ill *l.«\ 
L m Gl "!.•.! n > OftK, i ... 
rt I h •• mi I lUlltkii 
•I'M I h' • .»• »nt ;s n r |.»? u'»» N« «l h»» « 
tiirii .4 .»!(•» (hit 
tit> .1 H*l !■ >*nr 
W k, J im, 4. |«J| 
NulirPt 
\l,t. !*• 
• arr brf. l«% rmlii «•••»( | ur» 
'■ «»ii 4 »».,(»• f || »n.| l»> tl.r mI •« 11- 
I• • \\ t.* k, j t the 5if» |<rf# 
i«| |K9iiy MbfifkNikbiA finiii Itblw 
•»r «?«lrr «»n *J< m.m! * i ii>«\ >• • ihf »t| .» h •• K • II 
\l I RED l «il v 
W.-l-f-rk. JM» io, i«-,i. 3,1- 
ln»ti More. 
| III' »■ I Hint* HI Imi iltllll'Ml* In 
-1 « k / tM t'f l l.,mkkk *i.l l» 
11 ii |; | • ii!i ilk* (mi .. i. ; fn ili- 
ii.. i i, in., n.i:. IlliOU N k ro, 
V.mi. (|nll £2,1 MO. 11 If 
Hay for $alo. 
I 'Oft •'l'. tM' 
>\ limt fiI■ I i;ii»lil» tif i .Irnnl 
II \V, rtl 1.1 I. II II '"!« Utile ..Iftit* .*11* * I ulU 
liMpur V. III.Ml*. 
I'«*n« I Ml, J hi I *' 
Our Obi If I'M an'. 
\*ori< i .• r. ii"i ihhi.m r. 
ii 
4\ ri;11> r. i. 111 jo i#, u m iiir *iiii. 
will.i Willi.Mil |ii« kn.i«U IJr -ir riiiki'hI ; ihi* I* lu 
f-i*n I all |nmiim liu.il 14 iH linl«»ir*f him *»ii in> 
,i' hi, I > ii ■ I li,'»!i< ii In f t\ am 
il liif i>l l.i» c-«ili»i ln'j »Arr (lilt iblr, 
rtl'MMIH FROST. 
Nurwil Mr., Jmir 10, IVI, J«|4 
Wool! Wool!! 
.) I u w \ i.w wool, \v \vr»:i» •? •»" 
*5 * I IV /w > l .riilni, I',If tthllll »"l 
ili'- lii|li»»l iilffi «il| l». pai<(. 
II III llll.lKP k CO. 
I'arit, Jimr S, l<J|. W1 
WOOL! WOOL! ! 
W'ANTim, 50 (N>0 MIS. w ool., fur *h*h * \ 
l»i:.M*ON U KK.NDALL. 
| Xmwf, Apia, iwi. <■# 
Another Revolution in Trndc i 
OI K MOTTO; 
QUICK Kit SALEM I WALLER llR»hTTM( 
DEN ISON & KENDALL 
\ 1 *ol |.|l mf.ini thnr funuU >»! ikr |wUk 
If ill JI tin ) lilt I. .1 l«l(<- auJ **- 
U iwife *lwk of 
DRY (i 00 OS 
nt« 'M m:w VOflK * tfOSTOX, 
"... |.i | iit ufSr irb, Pn im b aim) Auwtraa 
■ 'mi ••I'ljl Mii*!i >• Hipwlii' Mwliw; 
I'liiil I i*i > MimIhm; I'Uiu wl I i^iunl 
m inil %|i>«> • hi i«fh( Hilh |iU« k 
■•ilk# l'luli|i iH'-n'* 4 t I'niil#; !'nt|li*k and 
in hi I'll i*», 11*1 •, |iLin » 1 All 
WmIill I! in ; .!n., fcr. 
— * I. > O— 
•'i-rtii;«, Ti*klit(«, Pulling', PrniaM, 
»'i iiIi i»h 
I *1 .i■ 11 •, \\ liil'- I iiulmif, Limn 
II hi k'li li »'«, •» ttlrawi'i IJ-nlk4H.I (mrj Cf»- 
» il». .(Iwl Uc "liifli nf 
islov i:s and in»suniy. 
I *« ■< *i 11 it 11 'i ! \ '■fii'ii nROAlMl^ ITIIH 
|MI ~ < thMMI III IWIiW, 
\ I IMJ I *. \ I I IN".*-. * ITIN*. 
i MLoit'H ii;nmi\<.«, kr. lu. 
Wr li •>< ii. i»i.| a lii]r anil bthnxtabW 
St r!>: of Spring Style of HaUand Capt 
\» I 411 1*41 it*-.! < r.Hltrr.. ri* 
lie,'. \\ «| mhI It -•#*< 4rvM"a- 
,«•! I mUiiu i*i nil timIW*** «4Im-(% 
l'j!n!r.l Window Curtains, 
Tbf U" •! •? « I. •>( 
CROCKERY, GLASS St HARO WAflE 
tri «.fl«|r«| t •» »,r .-i ••»»<» t 
%»ifta 4 ll|<i HTOl'K U 
W. I. GOOES & GROCERIES. 
I I, I. U I. I'.l VII.1 H.Ol'H 
ihi li an A'* ««fH# I.miit, N«iU, 
!•!•»«, >|» « | .#« •. '/.%** |l 
i. m i OR rf.K*0 III R n f n• • 
IM Itljl «H |||»«II* !,»n,| •, l •«# rr1 nn«! Ntalr 
i f ! ■. r *9Im 
r a srm \ it // /. /;/: hi rr v#:ir asp 
/ /'/ Sff \ % ill «rtiY*l of ihc Utr«f rt)ta tin* 
Mai kit «A<mi l> «U| l»% (v>III 
lint I'.'iiLu I, rui ill*- \i! ii.i»r 4i«>l ^i. Iui«iip«fr 
f 
M y kit N it «*/ S-tiUtr f*i J«,'* I'm! I* lie* |ft{ 
hi iflM -.M l«if f• *m 1K4I I U •!%!« in » 
ii I ",#r ll .ii t fl< h »li»'Iii»'*," hp »ImII I IK m!i 
/.. r for I'ny, and * H for I'uy ««/y. 
Vi Jjiff, in « nmrli' ii »<lV *r 
TUI.OIMM; f\nM.MlMi:\T! 
« •• f|THONJUI 
II. MM 1.1 I'miiI iu»* in «jnl a MM*. 
i, \ l «'< «»■•»(. nt ilr*l |.i rail, 
m «'l • mi mt iif» i«M !• At fiiiH. lie a juatilr I lo givr 
.ia» »n ?| t *•» .( im if it 
*wr.y .tjwkJ) 
I v • 11-4.1., i ... w.-.i.ino*) 
M ; »i .., I<»t It ,i,l hn «h.1 ||itila !>»••• 
I, It .11, I ii.!. I>• .1 t| Itraaa, 
I I .( ..II kMa.l*., k< 
V ia •* VilL.fr, Ap.l. I«3I. Su.lJ 
I'cr S;:|c or To l.rf, 
TUB l it | UN xtiMi ai *«.««li 
{^**1 r i \ if-***.*' 
Ih'W 1 1 '• | Iraaaal ami jim. aailh- 
• 11. r, .. I. a a ilk f ll.i |lr|»>l. — 
._JC—1 :■ ii t 
« I | Kl lIlFr.lf ijpfliril 11 i« Nov Mn|#T> 
| ■ iS ■ .'.'i nf|i||||, IdUi an I M'l>i'!r,4»l 
■ « td'u l> a'lii it • rfixl imiU'iii wnU ar>: 
« ... •• t •ilk ■ (Ml aia la 
m.< i In I iii a 'h/i autr »•( rullit ili..i». 
'I fi -r.I.- » ill l» • .1.1 (if a iii il« 1'inr. ami 
.In !l I* !■ I n ■(< i.»il V, 
■ I I Ii» JNNMH H.I. -\n'> 
n»\VAi:i) Mtwvr.u. 
! •, Mat 30, mi H. ■ i H 
UNION IIOUSr.-rAIUS HILL 
II VI P .11. a< ill Ii 
>rl ... 
4 'i* 
I■ i- 
( i.l •• It I Oaf ni,' Ui 
w.1 In b*a u* *aa.l*nia a»t, aahiiil L) l.» |nakin^ 
I, ,i.. I It. •« 1 1 ■ I I In Ii l». lh. 
>1 il< i,ll. < " i"il bmilirauf |ilr«t• 
iic, (mil. i.ir u | I lit I ar.aiwl i'ili< a • allr»Unl »|>« 
I ii. <\ I Mill kl 11. .1 • a; h ,<r 4n l>uilit *t 
i» I allrnln n • an m>.Li il. 
I • I >«|. |! I iaf#| • 
lir I. > ( ili III.I. *brii 4ii m( t|* alaajlM 
\ U. MMilU.i: 
I*«.i», Ma; «, 1*51. I? 
Farmers Altenet! 
Hu'ton F vcr Invir 3C~ C^m^any 
I Mi mi c 11 '..I. ib iMmrftf 
|' i j «• -. f 
• • II «. .. Ut* 
,*•»* k • if |» a I | | * S iral it I ft* 
i'ii M'f* *• llif Im«iI tit n h I he • itu* umj 
h •l'l*.«tl«f, I ill.' I l 14 :• ||»#»I ( 
| 'I »ai,» pi |« f% IL ^ •• I J,* I* Mil mil • 
I )||» !• *1 k I 4 Ml I* fl »» •Mlrm, 
lh H f>i» liiMri* «t a % MIIC W .th'Hl I •»!% IiaImIiIV 
I. .1,1 .. .1 II 4 111* -.1 M .1 % II 
>M»r .1 r..in.,M urnl Imam a«. an.I lb* 
llliii li ia I.. I ill fti.il .i.lbriaiwr Iii lh* |M in- 
II, U m Sii la h i*i- I'M ■ i.i l ib'ai, at"' 
r j,i« ..w i.l ■■( ill il. ia 
I- lUII I f«u»l» I 
OliU'M ) | I Mi llt'i »>,Vif» I'm 
( IV J \\I Kl. Herrrt in. 
« \. It. Kan III, \V. (.l.aillr \|r. Om. Ah 
I.. ^1 r »> .i i; I '■ I M) fa hJ|i IJlT 
Solillrm in Ihr War (>f Isl'i 
I lit IN \N\ Ii; I Ml I Mil \\ W tits if |'.» u i rj4 
iii * f*<" • < "f •I'' • 1 ?* 1 • iii I! n- «9i», 
i«r • » I tl§ iu It IhIi ^ 41 * ii M« 
m «», dt* rtilillci) lu 
'—: ^jsx-±\ ijr lLj 
w Vr ibr ar| i.f (' Ijir.a | a.ar | Srj.i. mlrr ^ih, 
lvv". Mm hi" I' ■ it.» : »ilh iba 
I i.«j» luimalilba, ■ in apf lu alii a In 
m. ii. ii wiTi.rrr, 
( i. > I i» v al Imir, 
R a\ a |. (I >\f .ii| I'.iuult,) Mr. 
M It It. i• 4!• 11... 1 iirr fin 1 Ik Hull f 
SCfW llMfiUlVa M 
M1TM I*. 
I I > «. 11 l!i .1 lb- I 'iifaif»*f »hip .1 DEN 
l"*0>S I'ltl r. J. M Mill I., a r. V| ... lib 
I 1 .' n I %j.t.I 1 'i' n; 11 I all j*i 
1 ti I' 1 lb" »4i I'M ai al J 
it! in I •. !l!. •' h 
'fir Imi* 1 1. •• a ill Ii 1 ti.ina i 41 lb* 11 Si jr la 
MIKW l\ til I.Uli:, l»> PBM.-OX KKt. 
IMIX, Sl iftl) .^1 ibr HI ftla'iyVz, 11 mi 
I.. In aa ill It i(irn.il al'ln lli> linl ill IjkiI in a I 
P Mi ,li if. I'M b if 
N K\V M I L L I N K IIV 
MtlW. II. K, I.IIDIMIIU 
II j'Ut frr#i*rt! « Irtwlifiil 
►. i',i i>l • >1 t||l | (inudf, 
iihI wilt U h*|ifi« In wail on krr 
riH ii.ii inl rwl Mi* miMit 
nr tfnni*ij if WiHfif Bm* 
■ifff 4s 1,1' »''v h Am /, iiv/i<1 
Dtliri frva 4 «/i»l ii t pr»»fi4lj y> 
bm 1>4 
V«..,Mi, 1,1-M 1 «>f 
I'or Salr—I Nr* llrirk Huims 
r|^jii; aitk mnmIhI m4 
| 3 1 *» u i< "I mi»w !•»■!, tny |>WiM4 ill* 
I >1 Mltrft I <11* \ iIUji- in V<f»a», aill !»• 
a. ;.1 Mi 4 l«Mfna, anil |K>«a?a»ioii ji»r«* iiuimiltalr- 
i,. r*nwm (■>* imm bf Mm partla* 
lara i t»irr "4 I'ltltM (M |MN>L, <i# ikr jtriMK*, 
m ihr »ut»rril<rr. 
Saw and Sliinxlf Mill for sile. 
TIIK whul*, or on* hill .r «Si nulla •iliulr.l on 
('r»\> I l!.»-r in Watrrfiiril, an<i firtnrtU knu«u 
t> ihr MrW till Mill* will l» aoM tl a f-»nl l*»r- 
(lid,amiimntuir|hm- «k>* gifra. Thaw Muli 
• rvwrll aituatvl f>« a roaaUnt .4 Until a-r 
ami a rrmlj inaikrl li»r thr uw, I "f farther |iar. 
umbra ir»|(M|r ,.( 8AMUKL HALT, Oil ill* |>l«»' 
ixa, or tin iubrril«r al 
« M. I' OOOD.NOW, 
April 23, 1*31 «-^i»tfll 
D3. PflTTTT'S 
American Eye Sal 73, 
%t MI1I8 TO ITT DcttDT 
FOR DISEASED EVES. 
»' It .1 Ori't*. 
nb Hirr .1 ll." »r ( br» » I.f I tiplUn 
I.. | |..n. »f 1 1 '.rflf, 
l.r «•!.«•. •■«< mt IN- I.I l«~i » "'ill** 
•»<" I'tr l.iArtnitl til* *!•••*» I 
» « »f Vl.ijn foil • «r p 
curt .<(» tu» «*>, N. V'., f* fccty 
rirtr 1 l> i- tt«' 1 
«mkun 11*-«f*. 
£r * rfl.«»«.*•\J 1 
* » I ... 11 .. 
MNti 'S 
linn- *-i!d» 
Kl .:,!*« J <*J| t| •, 
d::. rr.rriTs 
!»«•' >• (iU '«• 
uhll li thine ( .ill I I IV T.'-llh. 
'»!•«' tfN W I mH l«r| ,M»\% tl 
t.rr i»c ijuiumiQ lutet ">*!» 
-r 
DS* MARSHALL'S 
WUTICCmiti IIIBIBICIt XUVf. 
7h'< vVt'rri • pr^isl *'• '■ ri t «ff'Uul rvrnt 
ColJin tUr II i.l. i'i- • I J irV, nntl nil 
( itivnMl \ti«• H*Hi 
.H .! >u wui,:/i\>< mi: i.i iii&u >hn. 
rh- I tl ink. 
»"t! «i i"! »/ » 
Dm <a« v- #i *Uef ,r > /'■> ** #V»«- 
nml ll<»» 
w»*l f nirmi-il 1'n.ri of ( tilurtk. t a ut. y 
au«*in* H:f M<'STIIv 
I • HIcrdin? nt the 
T *b -i'*vler» f «»t, r« of tU« :• j* n. ;■« 
TEH TKHb SHOT, 
M' I. u< 4 tfci,. •!„ t« •» I 
J*BICE X> CTXT3. 
Salt Rheum. 
\1 K lW nlmi(iin|, Ji KM). 
It.'I'm 
im « I'M (VaMni «# nw »>t 
I -.?M \t.l mil l M 
cV"jc rWlfMj >'■1 »l M I* nil »0l«Hr I, 
>• >4 ai|||lv (i 11« «|Mm) r«M |m 
< iti >• t h I »l !»•«* ri^ll Ittknm. 
UiJ »:. I r <N I M».; <1. W. II. 
•i i*. m. i.'• », l».i ii. iva.K, r.Hii, hI, 
" l' I'. >11, II <J. I I.; J H. Ilsrriawn, 
M >.; i^n*i I' ivii.iid, Ii"-' ■», M 
U .,11. M»-« | J.».« IKmiU, lUlh. 
It Itlr- ir.-Tii'< «!*• Ciimi .mint. 
I I 1 I'm ll mI It <4 Mi. tor. 
I 
V< T. f ?>< [J■ I i» ij-'if 
• 
Mi. T*» 4 "I? » ikurm •( iVf <ti«, tW,* 
*V n a i n', V S Al V Ii 4 ii* kri< 
>I | .1, a. • • » njnlr |«i I H/ iK | • '■ •• 
.. > 4m. ... hi.. 
i. ■ ||||.ti«l Vi*mt. *1 fc I >. > '»• 
•<»» • wf*. |S* r'»«l ha' l»« 
t » I Wf Imi. Ir •!i»r»f-l 
l>i «ii il»l. lla«»* «i»l rt« 
»r< < I '• .1 «n''> l' flS-«» 
r• ii 1 * ■ a 
Phr v 
■AV ID FRAUD! 
\ i: <.. u : ■>» i.r i'' |rr crwl 
I 
N" '.*<!•« Kit IaIi Mil I 
Ihf ••"*.»! i'fc «M ■ IK f. -» 
«:r. iNiHvrmiN* 
I I <11.411 NAr- nilkawi J* 
I 
« w mi* • imi l ■ *• r<i« 1*3® 
• I 
10* SCSTOV. 
I 
!V— .1* 
ki »»« ► ■ ri • 
M«i\t»\V,ih* 
r -t ...i ... 
! Hm Brttk Howe. 
•,«>»« i» H -*l I<nl '-ilUil n«, HMal 
I > i f iti Uiil, tf I 
T ani Kfela V «il! f>r >cle. 
* 
*.,« .. Ti ■),.. 
*. ui ( i. Ihl.i:, -r» i!t | >■ 
\ PA HSONS, M. I). 
JL ."s T , 
'•••. I J, I*irr Mirrl. 
W 1C, t*». SPif 
•\V M GALLlSOty 
* 
1UTT SHERIFF, 
v-c vawlik. aiv. 
\'l I'. | !•* M*<lw • t*f*^#uily «t- 
n.r 
.OOTUD7, 
• 
K? XOQC 1\Jl£LXK. 30C3i. 
A|*ti f>r itkt M«nw»lh. LjwK TV*mi«* 
V* 11»» '' "i• 
It I.. U|t, li i| |»Ih U Hfcitl r. Kir 
Tl AN TIC ANO ST. LAWRENCE 
3RAILXIOAT), 
r 
on:* To limit: i« 
Million fiMit of Imltn Sill ■ • I'ortlnml, 
EPR1K0 ARRANGEMENT. 
(\ mm •>. ii M >lih 10, |M1 
*1 IMI N> >• ^ < 
MX |4r>'a Mil » iH.il", a* |«.II .»• 1 
|j<tr I*w»iU kI Cm Ik tit I, n| M», V M 
I <• I'. t\ I ■ ,i J W A. M. 
ia r. m. 
i r | iIm i v. M. 
U««p S. nu r«.i. u i'j'i 1, at 7.4S A. M. 
I I »• P. Ila 
l<m»r |\.i iI^t.1 ( «S- \ i».l K»'i 
R T -ii \ \' M .. I'. M. 
rr i n.in thai> i* «»•. i>« 
t • *.:(• t. M. ; 1 i« li I'.i i« l » r«tl. 
II*.'!. 
I it i_- ii-.t >r l«u<t K" ':U I*.i • .« 1 ll^lc I*.h 
......w .i.-.-t .... i r, .... 
V. c tt—ii i,, 
Tt-r v. .it I I. ...r I.V In 
* IN ««.]. * tl l\.. !..» gO <*i t»r, Hit'c* It* 11, t 
i* <i»m, »•» | tkl ( ki th.< ttt-r Jh • j 
nr. t ; a '.Ink i«I iIn 
i• \ 'I | ...i ink 
< M I'litU I. Il .• « !(-. IV 111 I fllli.M« 
ih< hn» ».«r<l 1 '. n. «• f. r m., iii > iK 
I i. IV ..,'IUma »■ *» ill.. t|a 
I 
: 
i •■.. | iMkui T.-..U... 
\ 
l ^UIH If i'l t l.ll r'l, ,"ll l' IK' \ | | 
• K li I. -,i 
> It N WmJ Il'l I .1 > 
• M .. li, 
H, V• OMk^l.Ki ciintoMilini, 
I' '• M I.. I'' I Id 
CLOTIIIM; 
—-M'* llll — 
Spring cl Summer Tr.idc 
SIMMONS M.OCK. 
( t-llM'.ll C ONMV.'N A M \Ti:it 'Tv. 
BOSTON, 
Till* >nlwiiTri>. I .1111 «['-«. .1 till » III- 
%T ITItOLFC'lliKf I 
litfiJl| HhliV vl'li'lliiliq, 
|l MllUft* «r. u,. 
ii « r«r rl '' •| »'»« 
1/ I, U«i ««• !» »• 1 aI» «• II 
!!« I Cu*'.nni \\> K, 
• • \\ j'» 
f*♦» H», »• *»« » !«• I> It a 
rv,r i f I/-? iTfXTs. 
I 
'■ i n :nv -t;sfo*. 
i ir ess rtccii. 
BOSTON. 
■ 
Crcat 
FURNITURE 
ESTABITSHKFyT. 
V»«. t It «\ I'l III Mil **|. I'oT ll.'Mt!, 
James Todd & Sod 
f.(»v !i i t: < i. \ •> rs 
ill .« .; c;l».. 1*1.1.I'l TI'Hr. 
FEATHERS 
M A T 1! A S S F. S. 
J*. I' I'# Milan nmlir la m I: 
r»UTI.IM>. 
Ill < lii ii i d »ii! \m ii ii \n.itc \i». 
.— A O 
a in ilt* viiultf il ViUtiu' H< 4*1 
I'HIW Inm | »■ <1 'hi 
I la v/ Hi *h*I t'i.j|i.-tt 
Bfifcll al is I Irt I •*< Url, |*. m ■ .' 
in' ili Ml \iL»im jl)ri<<ui« loin 
Pit* J^iiimrt anital* »rr»«M«htr *11 
II- ■ ail'll Jill I l^llfll-in 
1>. KfAl Uir t r 
Nt.TUT. 
♦rin: si 1 »'ii* 
■ 
|< <m'h. *iM< I>» I. »1 C*uU it iIkm 
• \u <im wkilr «fl* lH.it 
iii Lilt \i;i» .v >ri:vr.Nn. 
hikriklUMU. hi 
seottsn, 
in ILtl IS 
Drops Medicines Cooks, Station- 
ery anil Fancy Articles, 
l'«i«t Offirr lliiildiuc, 
if "5 C«. I'jiii.M*. 
C. L FRANCIS, 
DRUGGIST Ai APOTIIKCIKV, 
areii-WAV, ao:.t. I Til 
mm i:\tii.ut 
Tltr (JrrnlrM 
BLOOD PURIFIER 
l« tut WVa*« WtUtl # 
r?»- r.^|| ^ it.,*. V h--tM A» 1.1 
»• • < « <|i %kt iiorn r*, if >• 
f ■ •«/ Jiiii ..... 
... 
«I\TV.» <»l it 
... »|r«*ili I •nrm|r<ltJ 
•it |it<*t • t.r« ♦ 
-• Trn Mwilnr It «». 
*Hk imiff Unm 4 Uwli «# Ht aH»t 
:• rn> 1 a • qvtlMll) 
♦ 111 •••* *1 rnrlll* 
•ril' rw.iM lw • *»• •' • 
!"*«•{ of |t| ihf •"/W Mi J|. i.l 
I It Hi % KfUfi > >i | M ■ 9* 
lad inn Koot« nnd Hnrlci, 
» •r rr ,-M' TW^tr^tU- nn«!|r 
I'mmiVi -. » .♦ Mrt 4 « 
Hpr *mf W ft| Pit; 
•* |T W t I 
SarunpnrillA. Yellow Dock 
cirnmr and sassafras hark*. 
• » Vr.'finlil# 
• !l» t* I t'Mrltrr, « h* <|Mr 
— >»ltlx •» 
ffr.'l .,*,*«•«•» I» >• 
M 
• t»». |K»||*r W • I 
<H4 !i I II. r. Tr»« 1 liMf« "• 
;f » j.», '.ft* ( 
Scrofula Fcvcr-Sorci, 
■ i II -. 
1 t* • » I It« r*f i»m«|»V*|hi«# 
r« I rt. | N (ItfNrMi v 
1 Mttntii I i. r <••• m "•»'#, /• i' »■«, 
» (» ..... |« 
/' V i' •' ./»—r»f«y !*»• itrM i« 
I' Mil I. Ilr.'t ll.«r. IV.... Itill, \V"i. i. 
Il< •'. till r .. ,H, K r.t ». %■•».,» I 
Uhll t M.■•»'. .t. ■».! drwgfM. ft-nlli. 
All ttin* |v aililnMtsl ta WilUrr k Cr„ 
SOI IWUm,. N»« Ywl. 43 
\ / A / <? >0^ p V7 jX J, vO J»b SC) > i«K < / 
CHERRY PECTORAL: 
I'tir ilit Cnrr «<f 
couon?, ccLcn, 
no ah .1. ".now. 
OBZTXS, oaoup, AITS* 
MA, WllOOTirro.COUCH 
AWT) C0.73Ur.:PT!OM 
T'tH tlfl) I tl. |Jr t*« ill C ftfl .■• V it.** 
'• MM* f I!,' lilt" i »! » '<! It'al ilffrrat V fllttlU 
I * l!i« if *" M »f >-la « It • kit Ikirin blh1 < (II, 
un.lt!>. »n)U l»|*rt If idi-wi, 
i'Rn\i i i;oi i »-ui[ iiirniOM K. 
|C I I. >♦, n .1 «>..'• *1 II! t! 
I!\ I I • I'OK \l i. > i.i f i| 
|ti>Mirliiii«, a* I 4 ii »*• «i >1 tp m rlt*win ..I •• 
•MMIm 'Hal il i* •'( A'littirilV r«'W)• 4ri>t |t«r 
> 
i-) « a# li il# »H|iihi rtluirlfi i4ii I* i*f 4Ht 
ml- ii air it I.Uili I" tl Ha* iK k 
i n\\ \itn hit* i:< ch k. i i. i» 
« it if ivr i < \i v. 
l»IKUrr r.vmr\i r. 
«rffc, *1 t ■ '• Hm» ran. nvJi<-i> 
■ 
.< | •'»!n*t it ti t-r'f 
1 
: i 
« 
» itji l*i li.i11 i »l ifIt. 'In.', 
I' *t. IIIIYWT. 
mi rtm i> »r J. r. itm.rtu «i»t, Lom ill, 
" I ia ill I* ,ll |!i.»t li (V.,an (lit Ihtif* 
BOOK STORE. 
IImI t. 
Ih- k It I•• .il ibr '11 i>l< lb-- I"hun b, nhi'lf 
rri".- 
*■ > tn in i"r i|i ibi* »i 1 >, ml 
VISCELI ANFCL'S REAC-IVS 
t<# rtt«i in m tut# « f uit < .. ^ r. :t ■ii'mi.i', 
3iX5IT.IiH, V: ■;* \r.WVT? 
| nnitrry 
it »t i'WrV AIITHM*. 
•• li«- rtint Hi ii /*a gi «ii luiiii) h 
n s n , r? 
~ 
e<v r ..;o 
atl .f «■ li< b «IK l< • <1*11 If l\*m. 
I>« l*it. I'l .4 J .■)«« »|II n I lr irtiM I, 
\ |l M. ..f | „•! 1 .1,11, .|!v .. I ,t, ,1 
Iikiii all /'«| t 'n" urii; Uil mi |i ii• i t. 11! 
lll'trr < | .in- ■> ii 11 In ii] )•> 
|Im ii trading c1m ttb-ic, 
i I \J WALTOIf. 
r.ii. iii'i, 8' 11. co, lew. 3-i if 
Lor': i ere! 
()ui<'k v 'i« "lit Vinill l*r«til«!f 
I I I. » 
• i'l liMiii*h llir »h>.H |> jkli« itMirr, aliki* It 
< ■ ; II. I i.. •• I 11 >1 -• | I 
i!»jf viiih mil j'nl iwUi 1'i ii'b; which hrml! 
•i II <1 I lit > M Iiw Ii ■» I I'lil l» »nil ItMiUmW. 
•JO.IM'M I i-1 v( ■or il I'inr I.ii lulu i. 
I ill .ii*.! .. ■ .ii |;. |t. ||l M I'll It! \ 
Mm lit I' i», V.»,'h 22 f, l*.VM. "if 
Bounty Land for Soldiers 
nl'tb* Wir.>f|»ttt—..filw KWhUW Mil mint I ..I \\ .. •. |*>| — ., I I .1 lb* .ml.., 
|H it (4f|» tit ill* \V«I Willi Nl"llfU|**kll M 
ml I nitr | ...i iii :iimI «u« ml«. iuul b.iti* tm i«< I 
ii.i l.iinl,—(an.) ifiiraj, In ibrir • hbiw* iht mumr 
I i! ■•.) I ii *1 ii i.l. i', ,,-w law In llllll \ 
i in >vikiihi n i:,.i, i.i r.MiiHi. -, ii 
Iihi, whu hit mi .l|mn a| Wathinjlun. 
* II It ,H rf I. 
IM WHtnlMlifal lb* wUrlimi at lamU nail 
I i-almi ut w iiiiiiU, |i* |4ix>oil iii»|»«iiihi, ami Lm I In bi«br>l ra>k pfiic l>n I miU lbu« In air.I. 
II.I. II, l»M. I»3S. 
D. P. STOWSit, 
«>iiu»rlloi nml Allium) in l.tm. 
HUTII PARIS. Mr. 
if 19 
AGENCY FOR THE SALE OF 
DR. FITCH'S 
| Celebrated Medicines. 
I'mIi'' <n II IW|t»j(iti 
l'v|trl>'inM, II' til fmtrrtnr, 
Pnlmaii ni Unimnil, 111 n*>>r I'mufM, 
1'nir ninl Miitliiiinl I'imI IJirr Oil, 
\■ IV«|cji». Mixlm- (\. Ii ■ .1 CiiilmiiM I'll 
\fH«» I limit l'i'l«, 
\ ■ I'll. iii- !%'■ k> 
I M.ll-j Ii m r. •wl.gilU, ■«.( with uii|irrr<lriilril 
mm.. in ||ir Iff nlimul i>l 
I <i| |N, MII'lillK.I'ONKI UITION. \ I H 
II Ill WCI |IM'.I(-M. mM'l IVII, 
m nnpi'M, -ui\ imm \^i 11 
w vi.i: MHII I.IIMS, Itlll.l 
MUI.-M. Ill.l*, Ar., i.r. 
I>r /V i" ,' ■ /'< .V'i«r 
A9C0MIMAL SUPPORTERS. 
i' i•' • / i ■•' •, 
SHOULDER E. 
/>r FtUk't rr, r 
INHALING TUBE 
i m m it v ci i.rniiA n ii.-im i < ti nr- 
i»i| lIn- |*i ««i«|. h mhI I >nr f 
i i, /1. • < <■!' ih n 
•Jr., tttttf i"t /'.* inf/ii i'l 1 < 11 ii» 
// .'A <' '' /f « > /y /u nn 7 *i„*' 
T In* I ^ 1 I* mi 'iii% li< T.« lk< 
I" MWItiii it | iiif* .4*1 llir i.nll ir;i* hmU bi | <■ 
I ll'nl To Im'lll.l), I' .liif.li n.il (III. | >■ 
iW till AI I » ill I. M 1 I III!.!. I., Ill III. jl'l il '. 
IMM< -Mil U4 km |mn4 ihi—.-h 
iki* |'i'■', mwt ihr »iiV i-iKiii. <i. ■ m iImi^I 
ii' nit wen k KTr.vi:\i« 
! 
STf: NOTICE. 
I'lifr lJrtlBm! I *1 Mitl M mint.It, 
Irom l*wl» li» Co«t»n. 
\tii (■ < r 1 » > i' ♦. 
I ht> Liwur.Mcn, 
I 1 
I 
V 
••III! IN I'll!' •! Ml lit' • I ll Ull It ll if • .1 
* 
Tf Hdlit't >i tut n'<, «i Ai M#— 
4lf.tr :t1 |\»i it, I > I Ik, i" 
* 
ti «, « uit ImIU Jilt MtSl<1 I' 
I'l NNKIX KIJ1II.II I 
i*hIi jua. lb) is,tno u 
r 
n dLL.1 
r.Lo: A rATC 8 
t "FriN PI/7E3, 
« 
tl hi K rii III, || ||f ih I I %< % 
Boc' hi iing, 
4 I I. i' 1' 
\ 
Farm fc 1:?. 
.• W r,v. \ll. llk.ll 1*4. L .1. I'm.. 11 ill. 
I \ I .1 1 
Ji" d. I<H. Il l 
CIdoJL:^ unci Watches. 
rv t»:i: ..i «jt r..* .•»•. • i r- 
I hi- •».*!» .11 1.1 M 'k." ■ UU I t III 
* 
f Mt«l, HAttl 411.1 (lul l HtflUtllvJ 
S P E C T A C. T, /. S, 
«ilk «mfard.rmtr% u»! 
i*(r(h (jli-.- j I id., »,Urr a.hl |.Ltlr*l •■..•y, 
11|. II I.' • -II? 1 L 
M ,)l S fill mluir, jr* li) * t*.11tt Mlkiif), |i>'. Jir. 
Watches & I icki carcV.'v rr,m rc.l 
H. \V ILTON. 
0 ll Q II v \ 
A«f« tl, IMP lf01l 
ror California. 
|\ ri\nil I!jH « i ( Ui1*1 I d | r • i 
» i' «»n th« i» ln< « m thr iikt>%l I r ili i, %« it?« 
w !*i tit»liit' 0;ii «, mi «|i|ili' jiio'i t<» 
I \. .I, No r!\r!.ms« Mnrl 
PUH I I. \M». 
I 
In |<ri» ut* 6«lii»bi ;' • tlili, 4. «. II t. fur lit' 
I ... I. .li». 111 III. iVllll. In. 
ilitlretl* » iilii' i In (ii In ihr "f 14 rt{* m," uli»i 
li.ifi f.i «, littt li..»i" m4 lie li .|«i.|l« bmm l*i« 
:• l.l I • 
I ti •* I. it in j l»i nil.. l» li-Of l« liiml, n. I 
M «• >i' I. NtMM. 
I'll*. III. 11VI |f 
lil.). V|'. TlllMiK, M. I). 
PHYSICIAN AND SUROEON. 
H. V TXC aXK. 
C •t I i»• \I' < I! ) 
Jimvt I |lh, b)0. If! |f 
RUST £l GO. 
hi uin i< 
Dregs, Medici not. Books ami 
STATIONERY. 
SOU TII PARIS, 
XT. t. CUM MINGS. 
ATTORNEY &, COUNSELOR AT LAW 
Ollire AO MidJk Hlrcel, 
2 l'OHTI<A5fI). 
FTARItl AC 3E3! 
WHY BO OFTEN ONHAPFY 
THE CAUSES AND THE REMEDY. 
* *1 ftmnjr * %* if#* ciMmt • ytrt «»f fcmfiU 
1 
»nf?» finf, uita! i»f mm t .1 4t»4«n-)i, «••••! I»rl|»- 
I Iirr Mr, iti «i ,.f H# » in^laml, 
Iiiiaiilil*! lit* Iu' mr 'f ur of li^r rltiM«« «iv :«i I-i«if 
limn rxMaff, nhhlii i/ A« t^( toi itM Im%*» 
lb# mArtinf, llif th* *!&•, *»4.| i<> lb* 
nwAfTBMmrMi iIiIImultie* 
!»<•« iKf ibrir in ik%r m\tu\ U.,.| «,if (ml il<i«a 
•ml haii«Mr«l ih r»nm|«tMv «( i!» mi l.»- •• uf ikt 
r< i« l « f hi* 
Ill m IH»| t.lflt 11 'Ml' i»«< »|| Hil.l I*. n 
♦» im-vrn l»»i.l .« nl, lL> *tit > »I 
iHfcl ii»f r»*i« yx-nrcp «K- hrnlfli 4".l bap* 
II • • f b ml? t« i'•'|9 Li i« !•*» •!* «i 
4 IK I |HT*« Ito l<» ulnij am ||Mftft«Mt l*f lit* 
Nir In I# *|Val *iiWl |V Ml tHtii)f«at uf tin 
•»lli» r. Tlir !•<*»' * I 1'I • ^ 1 — 
l*lUil o# f «!' < •!• **'*•»» lU«* in* n»« <*f f.tii«»g i!h 
In ti!iti Hiut ihr lif' « ( ih *h#4H !•« aa 
nvo w snut h jum swn 
fi^ira l»4fr Uf« »«I4 Marr ihr f**»t rililM** «a« U- 
Tlir .tutIt »f li«» Ufa iM.'itrrtl •! I** 
lbri*ifH|l ml lH«» ^hu Im* 
lavt inMl | 
<!• <4i, (tlinl all WW* hi*1 V» | |h i1i#»m» «»l" •♦!»! -in- 
ii'llt,) «1.1 «!» » Immt 11* tr*l him mtli flb«Mt*.*it *♦ 
<1 I* ii« • «*f 4 **W t'f tolil* ll 4lf .I'm* %l«l 
im ili (ulti iti*< «t»i4t. 
rim \ti: mi:dh m t omimmox. 
in utt, \ M v w it it t:\« 
I'roft *»oi' ii/ <* • t* II 'I n, 
m.i ^ 111 in phi *. Mm ip St » 
• m n. 
I 
MAftrnrh. •* 
li#f ^  •• • ii»i|» 11« *t Mtrr* I* i»i«n U >!i'-uUt Ih L.. m> 
tr» f)« lit | ttffirn? ii K 
j II* t4i.Mii) friMit*—ili* ni«r, iIm nmlni^ilir 
»nc I«*-Ml'if i»»tM Wi !»• I«»Ih*4 «f# bf lU • «*•» II lit 
1 i!rt fl f »1 « V»«l I4«|l'4»4* « 4 
«1 —«,ii iluroitf tt«* i*ia*« », nwtj>- 
» * • lh« ■ »fiW i»*iH !«*•?» •!»«*• '4 I n^i • 
MIK M!f«V if it»# II (fro t ni«»l.*r\ fa ?• • 
% .. 
Tti«* 44 *r' si «4 r* ntaim »l in ili j J#it« 
pf»'tnl «4 M. * I lb«lt( I'hU, !• |hl* MMIrt1 
wllri'l Ifi ■ ill I | |?i4* Mf4f )i HT0 f »* 'i *» h< |i KrRtit 
SieVy r.fi'1 Unhi^»)7 Wives, 
Vitta.t of c / / r from a grnlUmnn in Dry- 
Ian, (Mm. 
p w •, *1<» l. I 
!»* t M.ttii'i ill t •' T 
1 
l 
1 
iratr ( (• wwtf an I »i(', I > ji»e «»• 
lluti trait 14 <•. m nrnwipi1 » f ha fi- <1 
ii inn n» In f, • > t nlii k »■»» «'i ih- .i- 
I 
i.'M lullrti li nit (,!• 11 ill im>i| I 
« 
I 
I 
Fr > * /' < i. 
DAKG~P.Ct'3 11 LIVERIES, 
Ar., 
if ;• I, m-1,1 C-i ului'i llirir drli< irt I"-hIn « 
iimnMM i» i mi"i m .i'ili« | ii-.-. ifjitf rim- 
itt* 'i«iii<«. «t>.| »l Inn mrjni|«nlnl>liiiiii| 
nil liii.t, Mill A mI i* ilt | i,< lb uk-.iu* of | ii" 
Ftlr ffr | a Llttf. 
to Tiiosr. jr i * sr.i'.-iiAi) i 
KMiU.V I 
I'rtt.idm rim, N'f, 9, HU, 
!>».. 0. SI Mavricmi II I I k » n i». 
111.1 ■ )I «ni hi iMi 11 iti ill M ii> I U 
I ^1 .if 
I 
I'ldrt * I 11 lf> fli in u* «l|" It )i*l (miitl (« in 
.it I I, wt'\ ki '■.».*• 1 fk • t l«i il»i. 1 J I || |. 
.1 | % > I hmi I .... ill all- i i| tin | 
• tin ( tti'l ala.l kr(« I ul llw intuitu ii. 
Kuit iinriS M It* | f 
I 
T«# l'i * i' "" l"t n.nlrt»»|>Ulin| Kur- 
il.n i>r | itt«| * " 11 '« ** I" llw 1 1 
r>-n«4tMi| in lbt | ■: in»i<i»ji*!j iut .Uip;- 
t!l« ir fbtlMa lufl i«f « 4IHH.I W l| lrrwl |. 
f<ili I. • n-lli tr ; w3li''f i» il r««rj! 
kn *1 iili< >< * T l'" •••>>» ■" tthif Ii 4 
< «.|nt will he-i'h! I<» 'full IhtoI P>i«l 
Iii I'uit'hiiM r*. 
*7 OS ih< ri-«< i| " '• 'Itr. Till'. M Alt 
itfi;i»uoMtv-riti\ \ri: \ii.nu »i.< «»m. 
i'AMO.N, i. H-Pl (- /(•«)"»"> | "I'Mil' 
(*nit, j*. i,«. All W ii « iiitt-i I »» -ii "•!. (i\ 
rr]4 iW r<«'' 'I 
i. Hit. \. M. v: m III' I' 181. N 
\ ik 4 '»l y» I'hIiI *» • MlA «'♦ ISI.I.iUii .1 
\l'W ) ik. 
dm jii.imk «• l« •« iii I» Jl i.I, w ul, 
in llmr fnnrfli#. »»ll» f«*l aairH ami rrilii'iit. 
|t>« k» Ik-i* » I I in il• » it mr 
auk in; tuMklMrtM r>nu)» ii m ir« ft >*11 llw r•*•<!% awl 
rkliwxiliiMl) lirmiikl I ii, ami ibr ixlmix I) III* 
rial IrfMi* .iltoiik il ihrin. 
Ai lix- l « .il ti lulling ■(villa, llir<iV|(h'.<it 
I iiiliiI Sul«» iiimI t\»ri4.li., mil |a *i.j*|iln I mi lli. 
•-i»•••• !• tin.. I •'Iuii.knmiIMM air rri|uiml l.» 
|»'"l pal I mi nklrruMl m aUitr. 
I'll Til IN. Tkr |wllir air ia«li ml arainal 
aiK'iu .ili h pawair* ml. imIi<1 l.i tr |nlmi| nil n|h 
ni iImi, i*ilaliit| ikt lill» ■( llw »<>rk aa"Th« 
\| in i. <1 /»W1. ■' Mr.lii jl ('..infuiiHw," aa.l NiK<a 
Lllirr tiii-«. Tfc» ill* llw *'»ik i« " '/V .!/"• 
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